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1. Bevezetés, problémafelvetés 
A víz alapvet létszükséglet, amelyhez való folyamatos hozzájutás az ember számára is 
kiemelten fontos. Az embercsoportok letelepülésének, társadalmak kialakulásának, települések, városok 
épülésének meghatározó feltétele, hogy az iható, frissít és egészséges víz elérhet legyen. Egy város 
fejldésének könnyen gátja lehet az ivóvíz hiánya, érthet tehát, hogy Budapest múltbeli és jelenkori 
életének mélyebb megismeréséhez elengedhetetlen e tényez vizsgálata is.  
A vízigények kielégítésében a központosítás gondolata csak a 19. században jelent meg 
Budapest egykori területén, ezt megelzen a városlakók vízszükségleteiket egyéni utakon igyekeztek 
kielégíteni. A víz legfbb forrása érthet módon a Duna volt, a tle távolabbi területeken a pesti oldalon 
elssorban ásott kutakból, a budai oldalon forrásvizekbl gazdálkodhattak. A csatornázásra a 
városfejldés kezdeti idszakában egyáltalán nem fordítottak gondot, csupán a természetes 
levezetárkokra hagyták a szenny és szemét eltávolítását. Ez a hanyagság szerepet játszott a Duna és az 
ásott kutakat tápláló talajvizek elszennyezésében, aminek következtében az addig iható vizek 
ihatatlanná váltak, fertzéseket terjesztettek, járványokat okoztak. A városban jelentkez járványok 
tették szükségessé és elkerülhetetlenné a tiszta vizet biztosító, valamint a szennyvizek biztonságos 
eltávolítását lehetvé tev hálózatok kiépítését és fejlesztését. 
Tanulmányunkban a fvárosi vízszolgáltatás és csatornázás kialakulását, és fejldésének 
történetét kívántuk áttekinteni. Vizsgáltuk, hogy ezen közmvek fejlesztése hogyan követte a város 
fejldését. A jelenlegi helyzet kialakulásához vezet út felderítésén kívül az esetleges veszélyforrásokat 
(mint az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízcsatorna hálózat biztonságossága), valamint az alternatív 
vízbázisokban rejl potenciált, illetve kihasználásuk lehetségét is fel kívántuk tárni.  
Munkánk retrospektív jellegébl adódóan fként a szakmai folyóiratok cikkeire, különösképpen 
a Hidrológiai Közlönyben megjelent publikációkra, levéltári anyagokra és térképekre, lexikonok illetve 
történeti könyvek leírásaira valamint a Fvárosi Vízmvek Zrt., a Fvárosi Csatornázási Mvek Zrt. és 
Budapest fváros honlapján található adatokra hagyatkoztunk. A jelenlegi viszonyok jobb megismerése 
érdekében terepi bejárást is végeztünk, a vízellátás biztonságáról Dr. Tóth Rudolf dandártábornoktól 
kaptunk tájékoztatást. 
A kutatás céljai közé tartozott a figyelem felkeltése bizonyos környezeti kockázatokra, melyeket 
a vezetékhálózatok elhanyagolása és a természet megóvására kevés figyelmet szentel építési módok 
okoznak. Kutatási eredményeink Dr. Mindszenty Andrea A városfejldés geológiai tényezi Budapesten 
– Urbángeológiai tanulmányok cím K72590 OTKA kutatásába illeszkednek. 
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2. A források és kútvizek hasznosítása 
A Budapest területén él lakosság ivóvízszükségletének kielégítését, nem mindig kizárólag a 
Duna-vízre alapozva igyekeztek megoldani. A kezdeti idkben sokkal kézenfekvbb volt – fként a 
budai oldalon – a helyi forrásfakadások felhasználása. Mivel ezen a területen a környezeti feltételek 
adottak voltak ahhoz, hogy a természetes források vize ivási célra minden tekintetben alkalmas legyen, 
az emberek nyugodtan fogyaszthatták a közelben felszínre bukkanó vizeket. A népességszám 
növekedése, a mezgazdaság fejldése és az iparosodás azonban lassanként a fels talajrétegek és 
forrásvizek elszennyezdéséhez vezetett, így a rosszabb minség vizek egyre kevésbé jöhettek 
számításba a vízellátás kialakításakor. Ha közösségek vízellátását nézzük, figyelembe kell venni, hogy a 
kisebb földrajzi területre csoportosuló emberek kiszolgálásához sok vízre van szükség, amelyet egyetlen 
forrás nem biztos, hogy ki tud elégíteni. Elfordulhat, hogy egy kisebb közösséget egy forrás, vagy 
forráscsoport el tud látni, de ahogy növekszik a népesség vízhiány léphet fel. Ilyenkor vagy távolabbi 
források vizét vezetik a településre, vagy pedig a lakosság egy része elvándorol. A fváros területén 
korábban felépült Duna-parti kicsiny települések potenciális vízkészlete kimeríthetetlen volt. 
Fontos megjegyezni, hogy a Duna-víz mellett a forrásvizek bevonása nem csupán a szolgáltatott 
ivóvíz mennyisége szempontjából érdekes, hanem az esetleges haváriák alkalmával a több lábon állás 
biztonságát adhatja. Különösen a két világháború idejébl találkozhatunk olyan tanulmányokkal, amely 
a különböz forrásvizeknek a budapesti vízellátásba történ bevonását latolgatja, és rávilágít fontos 
szerepére abban az esetben, ha a vízmveket bombatalálat érné (Részletesebben ld. „A karsztvíz mint 
alternatíva” cím fejezetben).  
A forrásvizek közösségi szint használatáról inkább csak Aquincum esetében beszélhetünk, ahol 
a több lábon állás stratégiája mindössze annyiban volt megfigyelhet, hogy több forrást használtak. 
Persze ennek nem csak az ellátás biztonságosságának folyamatossá tétele volt a célja, hanem az 
elegend mennyiség víz kinyerése szükségessé is tette a több forrás párhuzamos használatát. 
2.1. A modernkor elképe: Aquincum 
Aquincum stratégiai fontosságú település volt, Kr.e. 11-tl kezdett kiépülni a mai Óbuda 
területén, Római Birodalom határsávján, sok más katonai táborral és teleppel együtt. (Gerevich L. 1980 
I. p. 83-84.) A tábor a nevében hordozta a hely egyik f értékét: a szó töve az illír, esetleg kelta eredet 
„Aq”, vagyis víz lehet, de az sem kizárt, hogy az „aquae quinque” szóösszetétellel állunk szemben, 
amelynek jelentése öt víz. Kr.u. 106 környékén lett nagyobb jelentség, amikor Traianus császár 
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Pannonia-inferior tartományi helytartói székhelyévé tette. 194 áprilisában Septimus Severus colonia 
rangot adott a székhelynek, ettl kezdve látványos fejldésnek indult (Berza L. 1993, Gerevich L. 1980 
I. p. 101.). A számos középítkezés egyike volt a települést ellátó vízvezeték, az aqueductus („aqua”: víz, 
„ducere”: vezetni) felépítése, amelyet gazdag kereskedk finanszíroztak. 
Az aquaeductus északról, mintegy 5 km-es távolságból szállította a mai Római fürd - Erdei 
strand medencéit tápláló gyógyviz források vizét Aquincum-polgárváros, Aquincum-canabae és az 
Aquincum-katonai táborok számára, 14 jelenleg ismert forrásból. A forrásokat kerámiába foglalták és 
föléjük cölöpökön álló épületeket emeltek fából vagy kbl, amelyek szolgálták a források védelmét, 
valamint a nymphák tiszteletére kiépített szentélykörzet forrásszentélyei voltak. Ezeknek a konzervált 
romjai részben ma is fellelhetek. A területen oltárköveket is találtak, amelyek arról tanúskodnak, hogy 
az istenségeknek áldozatokat is bemutattak. A szentélyekbl kis kcsatornákban folyt ki a víz 
gyjtmedencékbe, onnan pedig a falazott fágba. Az utolsó mellékág becsatlakozási pontjánál 
víztorony állt, ennek segítségével hajtották fel a vizet a fvezeték csövébe. Innen már a falazott, a több 
méter magasan pilléreken álló boltíves aquaeductus tetején agyagcsövekben, 1-2°-os lejtéssel, 
gravitációs úton folyt le az összegyjtött forrásvíz Aquincum felé.  
 
1. ábra: Aquincum (sirasok.blog.hu) 
A vízvezeték három szakaszra osztható. Az els szakasz Aquincum-polgárváros É-i faláig tart. 
Ehhez a szakaszhoz tartoznak azok a pillérek, amik a Szentendrei út közepén ma is láthatóak (ld: 
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borítókép).  A második szakasz több mint 200 méteren keresztül haladt a polgárváros belsejében, a déli 
városfalig. Pillércsonkjai ma is egyértelmen mutatják futásirányát. Az egyes épületekhez a vizet 
földalatti vezetékeken juttatták el: az utcák alatt elágazó csrendszerek futottak, amelyekbe 
elosztótartályokon keresztül folyt be a víz. Az aquaeductus harmadik szakasza a városon túl, délre 
található katonai táborhoz vezetett (Berza L. 1993). 
Az ókori Alsó-Pannoniai székhelynek nem csak a vízvezetéke volt ilyen fejlettségben elre 
mutató. A víz kényelmes, egyenesen a fogyasztóhoz történ eljuttatása mellett gondoskodtak a 
szennyezett vizek elvezetésérl is. A középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak 
(http://www.fcsm.hu). Már az ókorban léteztek a késbb oly sok idre elfeledett földalatti 
szennyvízelvezet csatornarendszerek (Tarics S. 1940). A szenny- és csapadékvizeket csatornahálózat 
gyjtötte össze és vezette a Dunába. A népvándorlás viharos évszázadaiban a római közmvek nagy 
része elpusztult (http://www.fcsm.hu). 
Az ivóvíz tekintetében meglehetsen jól ellátott városnak a fürdzés terén sem kellett 
nélkülöznie. Több fürd nyomai is megtalálhatóak. A Rómaifürdi forrástó partján három fürd is állt 
(Tarics S. 1940). Aquincum legnagyobb közfürdje a nagyobb katonai fürd, amely a mai Flórián téren 
volt. A helytartói palota külön fürdszárnnyal rendelkezett. A polgárvárosi nagy közfürd, a Forum 
therma romjai a mai aquincumi múzeum mellett láthatóak.  
A 4. századtól a vezeték rendszeres mködése megsznt. Az aquaeductus kanyagát, csak úgy 
mint Aquincum épületeinek köveinek nagyját, a késbbi korokban más építkezésekre felhasználták, 
elhordták, más része az idk során lepusztult. Az ókorban kialakított rendszer nem tekinthet a mai 
budapesti hálózatok eldjének, a kett egymással nem áll kapcsolatban, soha nem is volt átfedés a kett 
között, Óbuda sem építette be a már meglév elemeket sem a vízvezeték rendszerébe, sem pedig a 
csatornarendszerbe (Berza L. 1993, Gerevich L. 1980 I., http://www.aquincum.hu). 
2.2. A Budai Vár forrásvízi ellátása 
A forrásvízi ellátás jól ismert és jellegzetes példája a Budai Vár számára a középkorban 
kialakított rendszer. Mátyás király Bonfini feljegyzései szerint királyi udvar kútjába majdnem 
nyolcstádiumnyi távolságból szurkozott fa- és ólomcsöveken keresztül vezettette be a vizet (Hajnal G. 
2003). A vízvezeték a közlekededények elve alapján mködött, vagyis energia befektetés nélkül 
lehetett a várhegyen vizet vételezni, mivel az ellátó forrás vagy források magasan voltak: a Svábhegy 
oldalában. Három forrás jöhet egyáltalán számításba, amikor a víz származását keressük: a Béla király 
forrása (eredeti nevén Király-forrás), a Svábkút -- amely ma már nem található meg, mivel az 
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Istenhegyi út szabályozása alkalmával beboltozták - és a Városkút, korábbi nevein Orvoskút, 
Doktorkút, Nádorkút. Ezen forrásvizet közkutakba vezették a Várban az Elöljáróság, a Ferenciek, az 
iskola eltt, valamint a Dísztéren (2. ábra). A vízvezeték felépítésérl Miller János Ferdinánd 1760-as 
írásából tájékozódhatunk.  
 
 
2. ábra: A Budai Vár forrásvízi ellátásának keresztmetszeti és térképi vázlata 
( Kubinyi A in Hajnal G. 2003) 
E szerint 20 öl hosszúságban boltozott csatornában 688 öl hosszúságban fa-, 1414 öl 
hosszúságban pedig ólomcsöveken vezették a tiszta ivóvizet a várba. Ez együttesen 4 km hosszú 
csatornának felel meg. Pontosan annyi, mint amekkora távolságot a Városkúttól az Istenhegyi úton, a 
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Nagyenyed utcán keresztül a Déli-pályaudvaron és a Vérmezn át a Szent Háromság térig mérhetünk. 
Ezen kívül a Városkút használatát ersíti meg az is, hogy a Garády Sándor által irányított ásatások 
során kétségtelenül középkori nyomokra csakis ennél a kútnál lehet akadni. (Sarló K. 1940) A 
rendszerben nyomáscsökkent medence is volt, amelynek nyomait megtalálták az Orbán téren ( Károlyi 
A. és Tolnai B. 2008). Bonfininél olvashatunk a palota területén felállított díszkútról illetve hideg-
melegvizes fürdszobákról. Ambrozio Traversori egy halastavat is említ a vár területén. Ezek bséges 
vízmennyiségrl tesznek tanúságot (Hajnal G. 2003).  
1714-ben a Sváb-hegy kútjait Kerschensteiner Konrád budai jezsuita állította helyre, a vár 
vízvezetékes kútjait pedig Mikovínyi Sámuel, a budai várpalota tervezje, majd Kempelen Farkas 
elképzelései alapján újították föl. A növekv méret és lakosságú Buda város vízszükségletét az említett 
kutak vizébl víztározókban gyjtött vízbl elégítették ki. (Berza L. 1993). 1777-ben a mátyáskori 
vízvezetékeket átépítették és a Béla király-kút vizének bekötésével bvítették, és még a 19. század 
során is többször felújították (www.vizmuvek.hu, Hajdú Gy. 1968). 
3. ábra: Városkút (http://www.geocaching.hu) és a Béla király-kút (fotó: Péntek Cs. 2008) 
2.3. A karsztvíz, mint alternatíva 
A karsztforrásokon alapuló alternatív vízellátási rendszer kiépítésének gondolatát Tschebull 
Antal bányamérnök már 1889-ben felvetette, és munkájában a karsztvízkérdést Budapest vízellátása 
szempontjából részletesen tárgyalta. Konkrét javaslatokat tett az igénybe veend forrásokat illetleg. 
Szerinte a Pilis hegytömeg karsztvizét, amelyet a Dorog – Tokod - annavölgyi bányákban már feltártak, 
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lehetne egy nagyjából 10 km-es távvezetéken át Budapestre vezetni. Elképzelése akkor nem tarthatott 
számot nagy figyelemre.  
Vitális Sándor 1937-ben tartott „Budapest Székesfváros vízellátásának problémái” cím 
eladásában ismét rámutatott arra, hogy háborús veszélyben szükséges a víztermel helyek minél 
nagyobb mérték decentralizációja. Akkori számításai szerint a budai oldal lakosságának vízigényét az 
általa „skarsztvíznek” nevezett készletek bségesen fedezni tudták volna. Számolt azzal is, hogy ezen 
vizek hálózatba vezetése már csak magasabb hmérsékletük miatt sem volna megengedhet, de 
vízhiány esetén a magasabb hfok sem jelent hátrányt, a legfontosabb ugyanis az ivóvíz biztosítása. 
Javasolta, hogy készítsék el a felmerül források szükségszer bekapcsolásának lehetségét. Vitális 
vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy még normális idben is olcsóbb volna a közelben 
fúrt kutak vizét alkalmazni bizonyos helyeken. Példának okáért a sashegyi víztározó medence 
szükségleteit Lágymányoson vagy Kelenföldön fúrt kutakkal is ki lehetne elégíteni, kiváltva ezzel a 
Káposztásmegyerrl több átemeléssel történ vízbevezetést. Ezekkel a felvetésekkel Pap Ferenc, a 
vízmvek akkori vezérigazgatója nem értett egyet. (Vitális S. 1937) 
1945-ben a Székesfváros Vízmveinek Igazgatósága a háborús tapasztalatok után ismét 
programjába vette a karsztvízkérdést. Molnár Dénes, a Vízmvek hajdani igazgatója kidolgozott egy 
olyan megoldást, amely lehetvé tenné azt, hogy háborús szükség esetén a budai langyos források a 
vízellátás szolgálatába állíthatók legyenek. Ezzel az elképzeléssel többen vitába szálltak, mert 
veszélyesnek találták a Malomtó forrásainak elfogását, hiszen ez a tó a József-hegyi forráscsoport 
legtöbb tagjának biztosító szelepe. Ennek szintje a langyos források elapadása nélkül nem süllyeszthet, 
és egyéb hasznosítás mellett turbinát is hajt a víz (Vigh Gy. 1940). Másrészrl felmerült az is, hogy egy 
alternatív ellátórendszer kiépítése rendkívül drága volna, ugyanakkor a Duna-víznél háztartási 
szempontból rosszabb vizet szolgáltatna, mivel a karsztforrások vize kemény, a Duna-víz viszont lágy. 
Mi értelme volna tehát a jó minség és megfelel mennyiségben kitermelhet folyóvíz helyett kemény 
vizet vezetni a lakásokba? Az elképzelés azóta sem valósult meg, a továbbiakban is a parti szrés 
rendszert bvítették, fejlesztették. 
2.4. Lokális ellátás – források, kútvizek 
Budapest területén számos ásott és fúrt kút található, melyek lakóházak, üzemek kiszolgálására 
illetve megfigyelkútként létesültek. A központi vízellátás kiépülésével és a talajvíz elszennyezésével 
ezeket nagyrészt betömték, de még most is vannak a peremterületeken használatban lev kutak. A 
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vízadók sokszínségének és gazdagságának valamint a kiépítés és felhasználás sokrétségének 
szemléltetésére alább bemutatunk néhány kiragadott példát. 
A pesti lakosság a 19. sz. közepéig itta a házak udvarán ásott kutakból a felszínközeli talajvizet. 
(Lindenmayer K. 1961). Egy 17. századi feljegyzés szerint a pesti Illés-kút vizét agyagcsövekbe vezetve 
osztották el. Ennek a vezetéknek egy szakaszát megtalálták a Kálvin téren (Károlyi A., Tolnai B. 2008). 
Nem csak ezeket a lehetségeket használtak ki eleink, hanem, ahogy a technológia fejldése lehetvé 
tette, Budapest területén is létesítettek mélyebb fúrásokat. Az els ilyen fúrások Zsigmondy Vilmos 
nevéhez köthetk, aki a margitszigeti fúrása után a mai Hsök terén tízévi munka után 1878-ban 
készítette el a máig kiváló minség vizet szolgáltató kutat. Késbb, szintén a Városligetben még egy 
kutat létesítettek. A hatvan évvel késbb megnyitott II. számú mélyfúrás hozta felszínre a Szent István-
forrás vizét.  
2.5. Ipari víz felhasználás 
Hogy ne csak az ivási céllal használt vizekrl essék szó, megemlíthet jó néhány olyan forrás is, 
amelyeket különféle üzemek hasznosítottak. A 13-14. század fordulóján Buda és Pest területén már 
olyan fejlett malomiparral találkozhatunk, melyhez foghatót ezidtájt máshol nem találunk. Ennek 
egyik titka az volt, hogy a Buda körül fakadó bviz hévforrások egész éven át fagymentes vízzel 
hajtották a malmokat és a Dunába való beömlésük alatt a hajómalmok téli mködését is biztosították az 
által, hogy a Duna part menti részeit is fagymentessé tették. A felhévízi vizek (Császár-fürd vizei 
valamint a Lukács-fürd közelében fakadó források) az egyháziak mellett a magánbirtokosok malmát is 
hajtották (Tarics S. 1940, Lieb I. 2004). 
A Békásmegyer határában lév hévizek (a Római fürd vize) hajtotta vízimalmokon három 
birtokos osztozott és a pilisi apátság is három malmot mondott magáénak. A római fürdi forrástó vize 
a mátyáskori kórház ellátása után ipari vízként is szolgált, energiája egy lpormalmot tartott üzemben. 
Ma a forrás ismét a lakosságot szolgálja: két strandfürd - a római fürdi strand és az aquincumi strand 
- vízszükségletét látja el. A budai német polgárok pedig 1337 eltt már Stainmílt, kalmot is építettek e 
helyen. Már ekkor kellett, hogy álljon a Bécsi út mellett, a régi Óbudai temetvel szemben fakadó 
Bánya-forrás (Árpád-forrás) hévizének malma. Az Árpád-forrás elfolyó vizét több célra is 
hasznosították, például selyemfonógyárat tartott üzemben, mosoda üzemet látott el vízzel, egy malmot 
is meghajtott, az óbudai fehérítgyárat látta el egy tárolómedencén keresztül, ezen kívül egy 
bolgárkertészetet is ellátott az öntözéshez szükséges vízzel (Tarics S. 1940). A Rákos-patak hajtotta 
malmokról is már a 13. század közepétl van adat (Papp F. 1940, Gerevich L. 1980). 
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3. A Dunára alapuló vízellátás kiépülése 
A város vízellátására jellemz, hogy annak fejldése mindig elmaradt a város fejldése mögött, 
ennek következtében a fellép vízhiányokon mindig csak szükségmegoldásokkal igyekeztek segíteni 
(Lindenmayer K. 1961). 
3.1. A kezdetek: nyers Dunavíz 
Budapest els vízmveit a budai Vár ellátására építették ki. Zsigmond király már az 1410-es 
években a budai királyi palota vízellátására szivattyús dunai vízmvet építtetett. A csrendszer a Palota 
déli dunai oldalának bástyájában kapott helyet. A lovak által hajtott taposómalom (4. ábra) a mai Ybl 
Miklós téren épült fel. II. Ulászló is taposómalmos rendszerrel bvítette a vízellátást, mely a mai F 
utca 3-5. szám alatt állt. Az 18. században a vár ivóvízrendszerének felújításakor a forrásvizes 
mtárgyakkal együtt ezen termelegységeket is rendbe hozták. (Hajnal G. 2003, Károlyi A. és Tolnai B. 
2008). 
 
4. ábra: Taposómalom makett. Emberi vagy állati ervel történ meghajtásával emelték ki a vizet 
a folyóból (Vízm kiállítás, fotó: Pulay E). 
Bár Mátyás palotájában távolról bevezetett forrásvíz állt az ott lakók rendelkezésére, megesett, 
hogy vízhiány lépett fel, mivel a forrás hozama és a vízigény egyaránt változó volt. Ilyenkor primitív 
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gépek segítségével szállított Duna-vizet kevertek a jó ivóvízhez. A nyers Duna-víz bekeverésekor a 
vízminség óhatatlanul romlott (Lindenmayer K. 1961). Vízvezetékek nyomait találták a Tabánban, 
Felhévízen, Óbudán és Buda más helyein is, amelyek mind vagy taposószivattyús rendszerrel, vagy a 
közlekededények rendszere alapján mködtek.  
A középkori vízvezetékek a török uralma alatt, a megújuló ostromok folytán elpusztultak, de a 
török uralom alatt épült Duna-vízm is a vár kiszolgálására. Ennek vizét taposómalommal hajtott 
szivattyú agyagcsöveken szállította a várba. A vízvezetékek túlfolyó vizeit pedig a Várlejtre (Iskola 
utca környéke) engedték rá (Hajnal G. 2003). A 18. és a 19. században a már említett forrásbekötések 
mellett három kisebb Duna-vízmvet is bekapcsoltak a vár és szomszédos területeinek vízellátásába 
(Berza L. 1993). 
A 19. században Pest város nagymérték fejldése következtében az artézi kutak nem szolgáltak 
elegend vízzel. Még az Illés-kút is kevésnek bizonyult, pedig az 1700-as évek közepéig e bviz forrás 
látta el Pest egy részének lakosságát jó minség ivóvízzel, és még arra is futotta vizébl, hogy a 
környék kertészeteit öntözzék (Berza L. 1993). Az udvarokon álló kutak vizének használatán kívül 
ivóvízárusok hordták a házakhoz részben az ivóvizet, részben pedig a tisztálkodáshoz szükséges 
olcsóbb, nyers Duna-vizet. Ez a megoldás a rossz higiénés viszonyok miatt melegágya volt a különféle 
fertzéseknek. Mind Budán, mind Pesten a vízvezeték-hálózat kiépítése eltti lakosságszám növekedés 
és a környezetszennyezés fokozódása miatt rendszeresek voltak a fertzött víz okozta járványok. A 
helyzet súlyossága 1831.07.14-én mutatkozott meg, amikor elször diagnosztizáltak kolerát a városban. 
Ezzel akkor egy 64 napon át tartó súlyos járvány indult, majd több másik, kisebb-nagyobb 
kolerajárvány söpört át a városon (Berza L. 1993). 
Baczó József, Buda város mérnöke még az els járvány évében a budai oldalon már meglév 
dunai víztelepet bvítette, amely így a Vízivárost is ellátta vízzel. 1855-ben, a második nagy 
kolerajárvány idején, és annak hatása alatt a város vezetsége korszer vízm építését határozta el 
(Berza L. 1993). Baczó vízmvének bvítésével 1856-ban üzembe lépett Budán az els magyar 
gzüzem felszíni vízm, amelyben a Duna vizét kavics és homokszrn vezették keresztül. Építését 
Adam Clark irányította (www.vizmuvek.hu). Ez a megoldás azonban sem a víz mennyisége, sem 
minsége szempontjából nem volt kielégít. 
3.2. A parti szrés vízmvek 
Az egészségtelen víz fogyasztása miatt úgyszólván állandósultak a járványos megbetegedések, 
ezért még 1856-ban végleges vízm építését határozták el. Ennek megvalósítása azonban több mint egy 
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évtizedig húzódott. A késlekedés oka egyrészt az volt, hogy nem állt rendelkezésre a felmerül 
költségek fedezete, másrészt vita tárgya volt, hogy a mesterségesen szrt Duna-víz, vagy a partiszrés 
kútvíz lenne-e a jobb megoldás. 1866-ban egy újabb, az addigi legsúlyosabb kolerajárvány aztán 
felgyorsította a döntési folyamatokat. William Lindley angol vízmépít mérnököt (5. ábra) bízták meg 
a végleges vízellátás megtervezésével.  felszíni vízm létesítését javasolta, a megépítéshez azonban az 
anyagiakat nem tudták elteremteni (Lindenmayer K. 1961). Wein János (6. ábra) bányamérnök 
érvelése alapján végül Lindleyt kutak létesítésére kötelezték (Vedres L. 1966). 
Az 1868.04.15-én a Flottillenplatzon (Hajóhivatal téren), (8. ábra) a mai Országház északi 
szárnya helyén, átadott vízm napi 9100 m3 vizet termelt (Hajdú Gy. 1968, Berza L. 1993). A 
szivattyúház a mai Kossuth téren, a hozzá tartozó ellennyomó víztároló medence pedig a kbányai 
Ihász utcában épült (www.vizmuvek.hu). Ennek üzembe helyezésétl számítjuk Budapest intézményes 
vízellátásának kezdetét, és a Fvárosi Vízmvek történetét. A vízm már megépítésekor sem tudta 
kielégíteni az igényeket: szükség esetén a kutak által termelt tiszta vizet szretlen Duna-vízzel keverték. 
Ilyenkor kisebb nagyobb mértékben jelentkeztek a járványos megbetegedések.  
5. ábra: William Lindley 
(www.free-soil.org) 
 
6. ábra: Wein János 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Wei
n_János) 
7. ábra: Kajlinger 
Mihály 
(vizmuvek.hu/jubile
um) 
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8. ábra: Vízmvek a mai Országház területén Halácsi Sándor 1862-72-es térképén, melyet a 
Fvárosi Közmunkák Tanácsa 1872-1920 között kiegészített (Budapest Fváros Levéltára) 
A vízm kútjait Wein János, a vízm els igazgatója vízszintes galériával bvítette ki mely 
északi irányban, a mai Radnóti Miklós utcáig húzódott 1047 m hosszban. (Lindenmayer K. 1961, 
Vedres L. 1966) A Parlament építési munkálatai miatt aztán 1884 és 1886 között ezt az els pesti 
vízmvet áttelepítették a Margit-híd pesti hídfje mellé és kapacitását is növelték (Berza L. 1993). 
Mesterséges szrket is üzembe állítottak, de azok a vízminség tekintetében nem töltötték be a 
várakozásokat, így néhány év után fel is számolták ket. A további fejlesztések tekintetében a parti 
szrésen nyugvó vízellátás mellett döntöttek (Károlyi A. és Tolnai B. 2008). Ez a döntés azóta  
rányomta a bélyegét a máig kiépült vízhálózatra, alapveten ilyen rendszer látja el ma is a fvárost. 
Buda, Pest és Óbuda 1872-es közigazgatási egyesítése után új lendületet kapott a hálózat 
kiépítése. Wein János a pesti vízm sikeres galériás bvítése után a további bvítéseket is galériákkal 
kívánta megoldani. Vele szemben Kajlinger Mihály, a vízmvek késbbi igazgatója (7. ábra) az 
aknakutas megoldás mellett foglalt állást. A vitás kérdés eldöntéséig a vízellátás biztosítására Pest 
számára a Markó utcai gépház mellett 1889-ben ideiglenes vízmvet létesítettek, melynek koncepcióját 
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Wein János dolgozta ki, technológiai és gépészeti terveit pedig Kajlinger készítette, majd  lett az 
üzemel vízm irányítója is. A technológiai vita végül Kajlinger javára dlt el, így lehetséget kapott 
arra, hogy az újlaki valamint a káposztásmegyeri új vízmveket aknakúttal építse meg. Az 1960-as 
években aztán a hatásfok növelése érdekében ezeket a kutakat galéria-szer csápokkal látták el (Vedres 
L. 1966). 
A budai hegyvidék ellátására 1880-ban felszámolták a régi és elégtelen budai vízmveket, 
megkezdték a Budaújlaki Vízm, valamint a hegyvidéki rendszer, cshálózat, szivattyútelepek és 
víztározó medencék kiépítését Wein János tervei szerint. A vízm 20.000 m3/nap kapacitással kezdte 
meg mködését (Hajdú Gy. 1968). Az impozáns gépház ma is mködik (9. ábra).  
 
9. ábra: A Budaújlaki vízm gépháza (http://hu.wikipedia.org/wiki/Budaújlaki_vízm) 
Buda magassági viszonyainak megfelelen Wein hat ellátási övezetre osztotta Budát: a budai 
alsó-, fels, sváb-hegyi alsó, fels, a lipótmezei és a szépjuhásznéi övezetre. Az új hálózathoz két 
tárolómedence tartozott: az alsó-józsefhegyi és a 4514 m3-es krisztinavárosi, a magasabban fekv 
övezetekbe pedig a Krisztinavárosi átemel szivattyúállomás segítségével továbbították az ivóvizet. A 
teljes rendszer Óbuda vízhálózatba kapcsolásával együtt 1883-ban készült el (Berza L. 1993, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wein_János). A szivattyútelepek hét különböz magasságban épített 
tározóba emelték a vizet, amelyekbl Buda minden részét, még a svábhegyi fogyasztókat is el tudták 
látni (Bernát T. 1972). A vízm gzgépekkel üzemelt, amelyeket a Láng- és a Röck-féle hazai 
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gépgyárakban készítettek (http://hu.wikipedia.org/wiki/Budaújlaki_vízm). A munkálatok elkészültével 
a budai és pesti oldal vízhálózatát a Margit-hídon át összekapcsolták, így a pesti fogyasztók 10.000 m3 
többlet vízhez jutottak, de a termelés még így is elégtelen volt (Berza L. 1993). 
Wein János 1894-ben a vízm bvítésére Újlakon galéria építését kezdte meg, de a rendkívül 
magas Duna-vízállások miatt ez a munka abbamaradt. Késbb Kajlinger is kísérletezett a folytatással, 
de az  igyekezete is kudarcba fulladt. Nemsokára viszont új megoldást talált, a galériák helyett három 
új kutat mélyített. Ám hiába készült el az új m, az áradások által megfertzött talajból élvezhetetlen 
vizet kaptak és mszaki hibák is hátráltatták az üzembe helyezést. Végül több mint fél éves csúszással, 
1898-ban sikerült átadni az üzemet (Vedres L. 1966). Az 1910-es évek elején bvítették a budaújlaki 
telepet két új kúttal, valamint bekapcsolták harmadiknak az 1893-ban a bal part megsegítésére készített 
kutat. 
A mindig kevesellt termelési kapacitások növelésére napirendre került - Bernhard Salbach, a 
drezdai vízm igazgatója, építési tanácsos ajánlása alapján - a Káposztásmegyer és Dunakeszi közé es 
partvonal három nagy kavicsmederbl álló területének hasznosítása (Lindenmayer K. 1961).  
A káposztásmegyeri vízm megvalósítása 1893 és 1904 között ment végbe. A Salbach által 
javasolt els medencét két szakaszban hasznosították, elbb a balparti részt, majd következ évben a 
palotai szigeti részt. Mindkettt négy-négy kúttal és egyenként 30.000 m3 várt hozammal. Ezekkel 
együtt megépítették a városba vezet, majdnem 8 km hosszú, 1200 mm átmérj I. számú 
fnyomóvezetéket is. A munkálatok végeztével egy Duna alatti alagutat fúrtak, (két oldalról haladva 
mintegy négy hónap után a két munkarész összeért) és ezen át a szigetrl 500 m hosszú, 
közlekededényként mköd csövön vezették a vizet a ftelepre. Ez volt hazánk els folyó alatt 
vezetett vízvezetéke. A szigeten gépi berendezéseket nem telepítettek, a fteleprl szivornyázzák át a 
vizet. 
A második, Szilas patakról északra fekv medence kiaknázását hét kút kialakításával végezték 
el. A víz továbbítása céljából átemel szivattyútelepet építettek és egy ftelepre vezet, 3 km hosszú 
ikercsatornát létesítettek. Ugyanebben az építési szakaszban a már meglev négy kút közé további 
három telepítésével bvítették a palotai szigeti ellátórendszert. Wein tervezésében lefektették a városba 
vezet 1200 mm átmérj II. számú nyomócsövet. A vállalkozó hanyag munkát végzett, így miután az 
újonnan elkészült vízmrészt megnyitották, az egész vezetéket házilag újjá kellett építeni. Wein Jánost 
érdemei elismerésével nyugdíjazták, felmentették a vízmvek vezetése alól, és az üzem élére Kajlinger 
került. Az újjáépítés során végzett munka alaposságát jellemzi, hogy ez a vezeték azóta kifogástalanul 
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mködik, míg az újjá nem épített I. sz. csvezeték a rajta szinte minden évben 1-2 alkalommal 
elforduló cstörésekkel hosszú évtizedekre látta el javítási feladatokkal a vízmveket. 
A Salbach javaslatában szerepl, Dunakeszi község határában fekv harmadik kavicsmedencét 
szintén két építési szakaszban hasznosították. Elször a Szentendrei-sziget déli részén, a keleti oldalon 
süllyesztetek 10 kutat, és vizüket a 720 m hosszú Duna alatti alagútcsatornán juttatták át a bal parti 
aknába, ahonnan a ftelepre szivornyázzák át. A következ ütemben a Duna bal partján és a 
Szentendrei-sziget keleti oldalán a 3-3 km hosszú partszakasz kiaknázására a szigeten 22, a bal parton 
23 kút készült. A szigetrl 525 m hosszú alagút szállítja a vizet a bal partra, ahonnan az ottani kutak 
vizével együtt emelik be az ikercsatornába. Ez aztán a délre lév I. átemel telepen már megépült 
ikercsatornához csatlakozik. Az ilyen módon megépített rendszer összesen 9,2 km hosszú partszakaszt 
hasznosított, de teljesítménye elmaradt a kívánt 240.000 m3/nap kitermelt vízmennyiségtl (nyáron 
170.000 m3/nap, télen: 130.000 m3/nap), ezért további bvítésekre volt szükség.  
A fváros törvényhatósága elrendelte a káposztásmegyeri ftelep második szivattyúházának 
megépítését és felszerelését. Az új vízmvet egy nagy víztározó medencével is kibvítették. A balparti 
hálózat második nagy kiegyenlít medencéje a 17.500 m3 rtartalmú gellérthegyi tartály. 1904.04.21-én 
az új m teljes egészében megkezdte üzemét, s ezzel a fváros vízellátása hosszú évekre biztosítva volt, 
a századfordulón az európai fvárosok közül Budapest rendelkezett talán a legkorszerbb vízmvel 
(Vedres L. 1966). A kibvített vízm már elérte a tervezett napi 240 ezer m3 kapacitást, kútjai 13 km 
hosszúságban terültek el az északi Duna-szakasz mentén, az újpesti, dunakeszi parton, a rákospalotai-
szigeten és a Szentendrei-sziget déli csúcsán (Berza L. 1993, Bernát T. 1972). 
Ezeken kívül 1902-ben határozatot fogadtak el, amely szerint a Basch Ágoston fmérnök Duna-
jobbparti általános külteleki vízellátási tervét is megvalósítják. A terv a hegyvidéki nagy nyomások 
megszüntetésére egy-egy tároló medencét és átemel telepet irányozott el az Óra út mellett és a 
Budakeszi úton. Magában foglalta az istenhegyi víztorony és a sashegyi medencék építését, Kelenföld 
vízellátását, a farkasvölgyi és irhásároki ellátási övezetet, stb. A tervezet több mint fél évszázadig volt a 
vízmvek iránymutatója. 
A fejlesztések azonban nem arattak osztatlan sikert. Schermann Adolf tisztiforvos jelentésében 
a víz minségének romlását állapította meg. A jelenséget azzal magyarázta, hogy a korábban sokáig 
használaton kívül helyezett mesterséges szrberendezéseket a kitermelés fokozása érdekében újra 
üzembe helyezték. Állítása szerint ezek nem kell tisztaságú vizet szolgáltattak. Ezt a jelentést aztán 
minden szakszer vizsgálat nélkül a tífuszos megbetegedések terjedésének magyarázataként fogadták 
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el. Kajlinger ugyan megcáfolta ezt a tévhitet, de a korszertlen berendezéseket ideje volt ismét 
kikapcsolni a rendszerbl, helyettük más megoldást kellett találni. A mesterséges szrtelepek 
leállították és lebontották, és ezzel együtt a nyers dunavíz kiegészít felhasználását is abba hagyták. 
Az 1910-es években nagy hangsúlyt kapott a jobb part hegyvidéki övezeteinek bvítése, 
korszersítése, fejlesztése. Felépítettek két új budai átemel telepet tartozékaikkal együtt a Budakeszi 
úton és a Lóránt utcában. A magasan fekv istenhegyi övezetet kiszolgáló létesítményeket is 
kialakították, amelyben a kiegyenlítést egy új, 200 m3 rtartalmú vasbeton víztorony szolgálta. Ez az 
Eötvös utcai víztorony ma már használaton kívül van, memlékvédelem alatt áll. A Wein-féle Duna 
balparti galéria vizének kivételére létesített Markó utcai szivattyútelepet megszüntették, helyette 
korszer villamos üzem gépházat építettek az Országház északi részén lév parkban, a térszín alatt. 
3.3. Ellátási nehézségek: vízhiányok, háborús károk 
A város méretének és lakosságának folyamatos növekedésével nem tudott lépést tartani a 
vízhálózat bvítése, emiatt a hálózati vízellátás gyakran elégtelen volt. Komoly problémát jelentett, 
hogy rendszeresített vízmér rendszer sem volt, a vízdíjat általányban fizették. Ez olyan pazarlást 
eredményezett, hogy az amúgy is szkös vízellátásban esetenként vízhiányok is felléptek. A vízmérk 
alkalmazásának kötelezvé tételére többször tettek javaslatot, de a bevezetés sokáig húzódott, részleges 
kötelezettségek voltak csupán. Az általános kötelezvé tételt ötven éves küzdelem után 1921-ben 
sikerült elérni. Az els világháború idején azonban még nem tartottunk itt, megntt a vízfogyasztás, 
gyakoriak lettek a vízhiányok. A Fvárosi Tanács ezért Kajlinger javaslatára a fogyasztásban 
korlátozásokat vezetett be, hogy ezzel egyenletesebbé tegye a vízelosztást. A Fvárosi Közgylés a 
vízhiány kezelésére a vízhozam növelését szolgáló nagyszabású beruházási programot fogadott el, de a 
megvalósításra éppen a háború miatt nem kerülhetett sor. Még a háború idején Kajlinger megkezdte a 
káposztásmegyeri vízmtelep továbbfejlesztésének tervezését, de ezeket a munkálatokat pár hónap 
múlva beszüntették, és a bvítést akkor nem is hajtották végre. Végül több mint egy évtized múlva, más 
elképzelések és tervek alapján végezték el a fejlesztéseket (Vedres L. 1966). 
Kajlinger nevéhez köthet az a terv is, amely szerint ipari és öntözési célokra a Duna nyers vizét 
felhasználó rendszert alakítanának ki, hiszen igen pazarló eljárás a fölöslegesen megtisztított vizek ilyen 
nagy volumen elhasználása. Ez a megoldás olcsó vizet tett volna elérhetvé és az ivóvíz minségre 
szrt és tisztított vízzel való spórolást segítette volna el. Erre a programra nem volt fedezet így nem 
valósulhatott meg (Vedres L. 1966). Csak jóval Kajlinger halála után, 1958-ban tették meg az els ilyen 
irányú lépést, amikor üzembe helyezték az els ipari vízmvet, amelyet aztán másik két ilyen m 
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megépítésére követett A Dél-pesti, észak-pesti és dél-budai m együttesen 22 millió m3/év kapacitással 
termelt. (Bernát T. 1972, Hajdú Gy. 1968) 
A fváros vízellátásának egyik legnagyobb balesete 1923. február 10-én történt, amikor is a 
káposztásmegyeri vízm átemel telepeirl a kitermelt vizet a ftelepre szállító ikercsatorna eltörött 
(10. ábra). Ennek következtében a balpart vízellátása drasztikusan leromlott, csupán a Palotai szigeti 
kutak és az Országháztéri galéria termelt Pest számára ivóvizet, összesen napi 40-60.000 m3/nap 
mennyiségben. A 100.000 m3/nap ivóvízhiányt ideiglenes intézkedésekkel igyekeztek mérsékelni. A 
gyors beavatkozásnak hála egy hónap múlva már közel normális mennyiséget tudtak kitermelni. Az 
eltört csatorna helyreállítási munkálataival csak több hónap múlva készültek el (Vedres L. 1966). 
 
10. ábra: A káposztásmegyeri vízm vizét szállító eltört ikercsatorna (www.vizmuvek.hu/jubileum) 
Az els világháború után, az 1920-as évek második felében újra indultak a tervszer felújítási és 
korszersítési munkák. Számotteven bvítették a hálózatot, számos új kútcsoport épült, valamint 
medencék például a Várban, a Szépjuhásznénál és a Csatárkán. A szivattyútelepeket a kor elvárásainak 
megfelel elektromos berendezésekkel szerelték fel (http://www.vizmuvek.hu). Az 1930-as években 
újabb lendületet kapott a fejlesztés, Horányban és Szigetmonostoron kutak, gépházak épültek. Új 
átemel gépház létesült a Krisztinavárosi telepen. Békásmegyeren Vízm épült, és elkészült a két 
járható csalagút a Szentendrei-sziget és a bal part között (http://www.vizmuvek.hu).  
A modernizált hálózatot a második világháború idején több mint ezer sérülés érte. Az ellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében a helyreállítási munkák a harcok közben is folytak. A 
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vízmvek dolgozói gyakran a legnagyobb veszélyeknek kitéve is igyekeztek a munkát elvégezni, 
melynek során 22 ember hsi halált halt. A folyamatos karbantartásnak köszönhetsen a háború után 
nem sokkal már a cshálózat 94%-a ismét üzemképes volt, de a háború eltti termelés mértékét csak 
1947-re sikerült újra elérni (Hajdú Gy. 1968). 
Az újjáépítés egyik legjelentsebb munkálata Buda és Pest vízvezeték hálózatának a megújult 
Szabadság-hídon történ összekapcsolása volt. Ezt a szakaszt késbb egyesítették a Margit-sziget 
kútjaitól a kiskörúton át vezetett 800 mm-es vízvezetékkel, mely így a Gellért-hegyi víztároló 
medencéig ért. Bekapcsolták a Fvárosi Vízmvek hálózatába a peremtelepülések közül Budaörsöt, 
Budakeszit, Cinkotát, Rákospalotát. Fejlesztették Pesterzsébet, Pestlrinc, Pesthidegkút és Albertfalva 
vízmhálózatát is (Bernát T. 1972). 
3.4. Bvül feladatkör: Nagy-Budapest 
1950.01.01-jén Nagy-Budapest létrejöttével, 7 megyei jogú város és 16 község vízmve került a 
Fvárosi Vízmvekhez (http://www.vizmuvek.hu). Az újonnan a városhoz csatolt peremkerületek 
ellátására közel 200 km elosztóhálózatot fektettek le, de a lakásokba való közvetlen vízbevezetés még 
váratott magára. Az els munkálatok idején 800 db közkutat létesítettek. Számos új csáposkút és 
cskúttelep épült, de ez sem volt elegend, idszakonként vízhiányok keletkeztek (Lindenmayer K. 
1961). Nem csak a mennyiségben szenvedtek hiányt, hanem a környezetszennyezés hatására a Duna-víz 
minsége is jelentsen romlott. A Duna elszennyezdésének az ipar is kárát vallotta, a szennyezdés 
olyan nagy volt, hogy a Magyar Pamutipar nem tudott elállítani hófehér ruhaanyagot, a Csepeli 
Papírgyárban pedig a fehér szín papír anyag elszínezdött. (Szablya F. 1963). 
A hiányos ellátás kezelésére, valamint a költséges, nagy távolságból történ vízszállítás 
kiváltására újabb vízmvek építése mellett döntöttek (Lindenmayer K. 1961). A Duna menti 
kavicsrétegbe újabb partiszrés vizet termel egységeket telepítettek, valamint felszíni vízmvek 
építését is tervbe vették. Ez utóbbiak már nem az eddig bevett talajszrés technológiával dolgoztak, 
mint a fennálló 34 víztermel telep mindegyike és csak csúcsvízm szerepet voltak hivatottak betölteni 
a Fvárosi Vízmvek termelegységei között (Abos B. 1961).  
A munkálatok 1957-ben kezddtek el a káposztásmegyeri ftelepen a Kis Felszíni Vízm 
építésével. A Nagy Felszíni Vízmvet Újpest északi határában, a Szilas-patak torkolatától északra kb. 1 
km távolságra, a partvonaltól Ny-ra 70 m-re, a váci Nagyduna-ágban építették fel két munkaszakaszban 
(Abos B. 1961).  Két termelegysége egyenként 100.000 m3/nap kapacitású. Bár csúcsvízmnek 
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tervezték ket, voltak olyan idszakok (pl. 70-es évek), amikor folyamatosan üzemeltek (Bernát T. 
1972). Az új vízmvekhez tartozó cshálózat nagyarányú fejlesztésére is sor került (Hajdú Gy. 1968).  
Az 1960-as években kiépítették a III. fnyomóvezeték-rendszert a magasabban fekv területek 
ellátására. Fnyomócs került a Soroksári útra Árpádfejedelem útra, a budai rakpartra valamint 
Lágymányos és Kelenföld nyomásproblémáinak megoldásáról is gondoskodtak. (Bernát T. 1972). 
Káposztásmegyeren kiépítették a III. számú gépházat (http://www.vizmuvek.hu).  
A 70-es években a fváros lakosságának 91%-a közmves hálózatra volt kapcsolva. A 
szocializmus idején tömegesen épül lakótelepek magas házainak ellátására rengeteg nyomásfokozó 
gépházat is létesíteni kellett. Nagyon sok fejlesztést végeztek a 70-es évek elejétl kezdve. 
Rákosszentmihályon átadták az új átemel gépházat a kelet-pesti dombvidék jobb ellátására, majd 
hozzá egy 10 000 m3-es víztározó medence is készült (Berza L. 1993). Üzembe helyezték 
Káposztásmegyeren a nagynyomású 800 ezer m3/nap kapacitású gépházat a bal parti I. telep 
szomszédságában (http://www.vizmuvek.hu) A Budaörsi úton Dél-Buda jobb ellátására átemel 
gépházak létesültek és Csepelen illetve Békásmegyeren is új vízmgépház épült. Békásmegyeren 
jelents víztározó medence készült, a Gellért-hegyen pedig 1978-ban megépítették Magyarország 
legnagyobb, 80.000 m3-es medencéjét (11. és 12. ábra) (Berza L. 1993, http://www.vizmuvek.hu). Az új 
létesítmények mellett sok üzem (Káposztásmegyer IV. Gépháztelep, Békásmegyer II. Gépháztelep 
valamint a Csepel II. Gépháztelep) rekonstrukciójára került sor. (Berza L. 1993) 
 
11. ábra: A Gruber (Gellért-hegyi) víztározó 
makettje (Vízm kiállítás, fotó: Pulay E.) 
 
12. ábra: Gruber medence 
(www.vizmuvek.hu) 
A kinyert vízmennyiséget is igyekeztek növelni, ennek elérésére a Csepel-szigeten új 
csáposkutakat mélyítettek Szigetszentmiklóson, Tökölön, Halásztelken, Szigetújfaluban és Ráckevén. 
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(http://www.vizmuvek.hu). Így már összesen 171 kút üzemelt és az ivóvizet 50 km hosszú csrendszer 
gyjtötte össze a termel telepekrl és továbbította a csepeli ftelepre (Berza L. 1993). 
A 80-as években folytatódtak az építkezések. rmezn jelents víztározó medencét adtak át, 
Pestszentlrincen pedig a lakótelep részére víztározó medencét, víztornyot valamint új átemel 
gépházakat építettek. Csepeli lakótelep számára víztorony készült, Budafokon Dél-Buda jobb ellátására 
átemel gépházak létesültek. Megépültek az új fgépházaktól a nagy átmérj vezetékek 
Káposztásmegyer - Rákosszentmihály, Káposztásmegyer - Gellért-hegy, Békásmegyer - Gellért-hegy, 
Csepel - Gellért-hegy és Csepel - Pestszentlrinc összekötésére (Berza L. 1993).  
Ekkor épült ki teljesen a Szentendrei-sziget parti szrés víztermelési övezete 549 kúttal 
(Surány, Kisoroszi, Tahitótfaluban lev telepek). Innen jut át a víz különféle dunai keresztezéseken, 
híd- és medercsöveken a fváros déli területére. A termelt vizet 104 km hosszú, nagy átmérj, 
alacsony nyomású csrendszer gyjti össze és továbbítja Duna alatti bújtatókon és alagutakon a 
békásmegyeri illetve káposztásmegyeri telepek átemel gépházaihoz (Berza L. 1993). 
Egyre nagyobb gondot kezdett okozni a felszíni vizek elszennyezdése. 1984-ben a fvárosi 
szennyez-forrásoktól délre, Ráckeve térségében a víz vas-mangán tartalma olyan magas lett, hogy 
kezelésére meg kellett építeni az els ózonos kútvízkezel mvet a hozzátartozó csáposkútsorral. A 
fokozódó környezetszennyezés miatt föl kellett számolni a Palota-szigeti, budafoki, nagytétényi, és 
mátyásföldi kutakat. Ezek egy része bár ivóvíz termelésére nem volt alkalmas, de ipari vízként tovább 
hasznosították. Üzembe került az els számítógéppel irányított gépház és termeltelep rendszer 
Csepelen, ahol ettl kezdve a telepek adatait mér és továbbító mikroprocesszoros adatgyjt rendszer 
is üzemel. A fejlesztéseknek hála 1986-ra megszntek a fvárosban azok a területek, ahol a nyári 
csúcsvízfogyasztás idején korábban korlátozásokat kellett bevezetni. A jó vízminség folyamatos 
megrzéséért egy úgynevezett Vízminségi Bizottság lett a felels (Berza L. 1993). Ennek szolgálatára 
alakítottak ki a Váci úton egy vízminség-vizsgáló laboratóriumot (http://www.vizmuvek.hu). 
A 90-es évektl a fejlesztmunka legnagyobb részét a már meglev üzemegységek felújítása, 
bvítése teszi ki. A Felszíni Víztisztító m északi gyáregysége bvült ki és újult meg. A Csepeli Vízm 
területén 150 ezer m3/nap kapacitású Vízkezel m épült a kutak vizének vas- és mangántalanítására.  A 
cshálózat rekonstrukciója is több helyen megtörtént, kicserélték például a 100 éves fnyomócsövet a 
Nagykörúton a Podmaniczky utca és a Bérkocsis utca között. Az északi és déli telepek számítógépes 
távirányítását is kiépítették, majd a Budaújlaki telep után 2003-ra a Krisztinavárosi telep is teljesen 
automatává vált. A Diana utcában 3000 m3-es víztárolót helyeztek üzembe, amellyel biztonságosabbá 
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vált a Svábhegy vízellátása. A legutóbbi nagyobb, minségjavító fejlesztéseket a hálózatba kerül víz 
ferttlenítése terén végezték (http://www.vizmuvek.hu). A Fvárosi Vízmvek 2004-ben Budaújlakon, 
legrégibb telephelyén üzembe helyezte az els UV-csövekkel mköd vízferttlenít berendezést. 
Ennek használata lehetvé teszi az ivóvíz klórtartalmának csökkentését 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Budaújlaki_vízm). 2008-ban a Káposztásmegyeri I. és II. gépházba 
egyenként 5000 m3/h ivóvíz ferttlenítésére alkalmas UV-berendezést telepítettek, ezt egészíti ki 2009-
ben a káposztásmegyeri IV. gépházban épül, óránként 15.000 m3 ivóvíz ferttlenítését lehetvé tev 
UV-készülék (http://www.vizmuvek.hu). 
Összefoglalva tehát a Vízmvek jelenleg a Szentendrei-szigeten, a Csepel-szigeten, a Margit-
szigeten, valamint a Duna bal és jobb partján üzemeltet parti szrés termelkutakat. A víz mederágyi 
kavicsrétegen való átszivárgás közben természetes fizikai-biológiai szrési folyamatokon esik át, és így 
jut el a kutakba. Ezek együttesen napi 1.200.000 m3 vizet képesek szolgáltatni, nagyjából kétszer annyit, 
mint amennyire átlagosan szükség van. A vizet mintegy 5000 km hosszú vezetékrendszer juttatja el a 
fogyasztókhoz. 
A víztermelés helye tekintetében két nagy egységet különíthetünk el, az északi- valamint a déli 
vízbázist. Az északi bázis a Duna Budapest fölötti szakasza mellett helyezkedik el, a Szentendrei 
szigeten, valamint a folyó jobb és bal partján. Errl a területrl származik az összes ivóvíz 70%-a, ami 
különleges tisztítást a mai napig sem igényel, a hálózatba juttatás eltt csupán ferttlenítik. A déli bázis 
a Duna Budapest alatti szakaszán a Csepel-sziget, Ráckeve és Szigetszentmiklós közötti területen van, a 
fennmaradó 30%-ot termelik ki innen. A halásztelki és a ráckevei kutak vas- és mangánszennyezésének 
eltávolítását két vízkezel m végzi Ráckevén illetve Csepelen. 
A fváros legnagyobb vízmtelepei a következk: Káposztásmegyeri, Békásmegyeri, 
Budaújlaki, Krisztinavárosi, Csepeli, Kbányai, Rákosszentmihályi és Gilice téri telep. A város 60 
vízellátási zónájában ezeken kívül még mintegy 90 különböz méret, kapacitású gépház van 
(http://www.vizmuvek.hu). A Felszíni Vízmvek az ellátás fejldésével mára már szerepüket 
vesztették.  
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4. A csatornahálózat kiépülése 
Míg az egészséges ivóvíz minden embernek elemi szükséglete és létfeltétele, addig a 
szennyvizek elvezetése könnyen tnhet a kényelmi feltételek és higiénés viszonyok kedvtelésbl 
történ növelésének. Közismert, hogy a középkorban nem sok gondot fordítottak a hulladékok 
biztonságos eltávolítására, pláne nem kezelésére, az utcák gyakorta voltak koszosak bzösek. Mégis 
éltek emberek. Ha viszont jobban elmélyedünk a kérdés tanulmányozásába, rögtön az is nyilvánvalóvá 
válik, hogy a helyzet ennél összetettebb, nem mindegy ugyanis, hogy az emberek milyen egészségben 
és meddig éltek. A lakókörnyezet tisztán tartása ugyanis igen jelentsen befolyásolja az 
életkörülményeket.  
Budapesten a csatornázás eltti idkben - mint azt a vízellátás tárgyalásánál is láttuk - a város 
népességének növekedésével a járványok is egyre gyakoribbá váltak. Könny belátni, hogy ahogyan az 
ivóvíz elfertzdése is elsegítette a betegségek terjedését, úgy a szennyvizek is fertzforrássá váltak. 
Amíg pedig nem oldották meg ezen vizek elszeparálását és a szennyvizeket nyílt árkokon keresztül 
vezették el, addig az emberek érintkezésbe juthattak vele és elkaphatták a terjesztett betegségeket. A 
csatornaépítések kezdeményezését elször ezek a folyton fellép járványok váltották ki, késbb a Duna 
rohamos elszennyezdése. A Duna közvetve vagy közvetlenül a kezdetektl fogva a város összes 
szennyvizének befogadója volt (Szablya F. 1958). 
4.1. Budapest vízrajza: patakok és árokrendszerek 
A fváros területén átfolyó több kisebb patak befogadója a Duna (13. ábra). A pesti oldalon a 
Szilas-patak, Rákos-patak, Városligeti patak (Piócás-árok), Sósmocsár-árok (Salzlacken) és Gyáli-patak 
kisebb-nagyobb folyásai a sík területen mocsarakat alakított ki. Vizenys volt a Kuttó-dl és az óbudai 
Mocsáros-dl környéke, valamint a Galgenberger (Gellérthegyi) mocsár, Grosser Morast és a Langer 
Morast (a mai Kelenföld területén) is. A Rákos-patak környékén keletkezett a Kerek-tó, Csíkos-tó (14. 
ábra), Nádas-tó, Büdös-tó és a Városligeti mocsár. Ezeket a város területi növekedése kapcsán 
fokozatosan lecsapolták, megszüntették. A lecsapolás okozta nagyfokú vízkivétel következtében a 
Városligeti tó elmocsarasodott. Megmentésére több próbálkozás volt, véglegesen 1896-ban a Rákos-
patakból történ vízpótlás biztosításával sikerült orvosolni a helyzetet. 
Az Illatos-árok mesterséges létesítmény, amelyet a mocsarak lecsapolásakor alakítottak ki. A 
Sósmocsár-árok kis patakját az 1930-as években a földalatti csatornarendszerbe vezették el, késbb a 
Gyáli-patak vízgyjt területéhez kapcsolták (13. ábra). 
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13. ábra: A budapesti árkok és patakok (Garami T. et. al. 1972) 
 
14. ábra: A Csíkos-tó a mai Angyalföld területén (Lipszky 1810-es térképe, Budapest Fváros 
Levéltára nyomán) 
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A budai oldalt a domborzati viszonyoknak megfelelen nagyobb esés patakok tagolták. Az 
eredetileg idszakos vízfolyásokat a beléjük vezetett szennyvizek teszik állandó jellegvé. A város 
északi határán apró vízfolyás, a Barát-patak torkollik a Dunába. Az Aranyhegyi-patak tle délre folyik, 
medrét többször szabályozták. Több kisebb patak vizét gyjti össze, így a Római fürd forrásvizeit 
elvezet Római-patakét és a Csillaghegyi-patakét is. A jobboldali vízfolyások legjelentsebbje az 
Ördög-árok, amely az els budai szennyvízhálózat gerincét képezi. Egyik jelentsebb mellékága a Kis 
Ördög-árok. Délen a Hosszúréti-patak vezeti el a hegyvidék csapadékát. 
A Budapestet átszel árkoknak nem mindegyikében volt eredetileg állandó vízfolyás, csupán 
idszakos vízlevezetk voltak, amik fként a nagyobb záporok idején gyjtötték össze a lezúduló 
csapadékot illetve a felgyüleml belvizet (Garami T. et al. 1972) 
4.2. A korai hálózatok 
A középkorban a szennyvizet, hulladékot a házak között halmozták fel, vagy a közeli árokba, 
vízfolyásba dobták. A városlakók részére általában rendelkezésre állott a várárok, melyben legtöbbször 
állott víz volt. Ezen áldatlan állapotok általánosnak voltak mondhatóak, de akadt azért kivétel egy-két 
helyen. A vár területén a Donáti utcában és a Hunyadi János úton a 18. századból származó, 
vörösmárványból készült, méteres hosszúságú darabokból összeillesztett, egy darabból kivájt 
csatornaszakaszok kerültek napvilágra. Ezeket késbb termésk lapokkal lefedték és mint zárt csatornát 
a ma is mköd fvárosi csatornahálózatba illesztették (Szilágyi M. 1967). A várban a 19. század eleji 
csatornaépítések fontosabb darabjai a Szentháromság téri, Úri utcai, Dísz téri, Országház utcai 
szakaszok (Hajnal G. 2003). A korai csatornákat általában a legrövidebb úton építették a Dunáig. A célt 
a Dunára közel merleges, természetes vagy mesterségesen kialakított árkok szolgálták. Szabályozó 
technológiai elemek nem lévén bennük, magas Dunavíz-állások alkalmával felduzzadt bennük a víz 
(Szilágyi M. 1967). Ilyenkor a hiányos csatornákon keresztül a szennyvíz a talajba jutott, a pincéket 
elárasztotta, a környezetet fertzte.  
A török megszállás alatt rengeteg járvány, fleg a pestis dúlt. Minden rendelet kiemelte, hogy a 
védekezés igen hatásos eszköze a tisztaság (Zaitz L. 1940). A lakosságot rendeletben kötelezték az 
udvarok, utak szerdán és szombatonkénti seprésére, illetve kötelezvé tették a szemét kihordását a 
városból, az utcai lefolyók és árkok vízzel való kimosását (http://www.fcsm.hu).  
A 18. században Pestet két árok övezte. A bels árokövezet (Városárok vagy Fossa Magna) 
nagyjából a Múzeum körút vonalát követte, a város falain kívül es küls árokövezet (Rákos-árok) 
futása pedig a mai Nagykörút ívével közelíthet: a Csengery utcán, Almássy téren, Rökk Szilárd, Mária, 
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Rákos utcán át vezetett (15. ábra). A szennyvizet, szemetet rendszerint ezen árkokban illetve a Dunában 
tüntették el. Kiépítetlen árkokról van szó, és még a 19. század közepén is jobbára ez a rendszer 
mködött (Zaitz L. 1940). A Rákos-patak és a Rákos-árok között mesterséges csatornát alakítottak ki, 
amelynek köszönheten az északi területek szennyvize a város alatt torkollott a Dunába. A 18. 
században a környéken épül új városrészek csatornáit is mind a Rákos-árokba vezették, amelyben így 
gyakran több méter magasan állt a szenny (Garami T. et al. 1972). Az igény növekedésével igyekeztek 
bvíteni a kapacitását, mivel kis esés vízfolyás lévén az újabb, falakon kívül épül városrészek 
szennyvizeit már nem lett volna képes elszállítani.  
 
15. ábra: Rákos-árok és Rákos-patak a 18. század elején 
(Garami T. et al. 1972 nyomán) 
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Végül 1740-ben sor került a szabályozására. A probléma a késbbiekben is újra jelentkezett, a 
19. század fordulóján is készültek tervek a jobb levezetés biztosítása érdekében. A kérdés a Duna 
szabályozásával zárult le, aminek kapcsán a Rákos-árkot is betemették, felszámolták. Ekkoriban 
alakították ki az Invalidus ház (mai Fvárosi Önkormányzat) szennyvizeit a Dunába vezet csatornát a 
jelenlegi Párizsi utca, Pesti Barnabás utca és Március 15. tér vonalában. Nem sokkal arrébb, az Irányi 
utcából is építettek ki csatornát. 
4.3. Tudatos kiépítés 
A tudatos kiépítési munkálatok 1793.11.27-tl kaptak lendületet, amikor a csatornázási és 
vízlevezetési ügyek intézését a kamara Pest város magisztrátusának hatáskörébe utalta. Ettl kezdve 
folyamatossá vált az új csatornák kiépítése, bár rendszerszemlélet, átfogó tervek még nem készültek 
(Zaitz L. 1940). A munkálatokban nagy szerepe volt József nádornak, Magyarország nádorispánjának, 
aki különös gondot fordított a város szépítésére. Személyesen vitt felterjesztést a királyhoz, amiben a 
csatornázásról is esik szó. A földalatti csatornák építése és más akadályok eltávolítása cím fejezetben 
így fogalmaz:  
"Az utcák tisztasága és a lakosság egészsége okából minden városnak szüksége van föld alatti 
csatornákra. Buzdítani kellene a háztulajdonosokat, hogy házaikból kis lefolyókat vezessenek a 
fcsatornákba, és tömjék be a pöcegödröket, melyek megfertzik az utcákat." (József nádor felirata a 
királyhoz, 1801.) (http://www.fcsm.hu)  
A 19. század els felében Pest, Buda és Óbuda szennyvize még túlnyomórészt nyílt árkokban 
folyt le a Dunába (Bernát T. 1972). A csatornázás els lépése a csapadékvíz-levezet árkok beboltozása 
volt. A gyenge minség megoldásokkal több probléma is adódott. A fváros csatornáit régen téglából 
építették és a víz gyakran kimosta a habarcsot a falazat hézagaiból. A szennyvíz a sérüléseken 
szivárgott, a meglazult téglák helyenként kiestek, a csatornák sok helyen beszakadtak. A Dunába 
torkolló csatornákat a magas vízállás okozta visszaduzzasztás ellen szükség szerint ideiglenes 
módszerrel zárták le, és ilyenkor a szennyvizeket átemelték. Ahol ez nem vagy nem jól volt megoldva, 
ott gyakran magasra duzzadt a csatornák vize, ez pedig bzt és járványokat okozott (Szabó J. 1940). Az 
1838-as árvíz súlyos kimenetelének oka nem csak a védgátak elégtelensége volt, hanem az is, hogy a 
csatornakiömlket nem látták el zsilipekkel, így azokon keresztül fel tudott törni az aradó víz a gátak 
mögötti területre is (http://www.fcsm.hu). 
A szervezetlenség és rendszertelen kiépítés tehát megbosszulta magát. Nem lehetett tovább 
halogatni a központi intézkedéseket, 1840-ben megszületett hát az els csatornázási terv Pesten. A 
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csatornázási rendszer sugáralakban vezet fgyjtk útján vezette le a szenny- és csapadékvizet, 
amelyek a város területén a lehet legrövidebb úton, 8 helyen ömlöttek a Dunába. A kialakításkor a 
gyjt és fgyjt csatornák szelvényméretét a lehet legnagyobbra választották (Bernát T. 1972, Berza 
L. 1993). A hálózat kiépítését nem csak megtervezték, de központilag szabályozták is: a „Helyhatósági 
szabály a szabad királyi Pest város kebelében építend föld alatti csatornák iránt” cím határozat volt 
az els csatornázási szabályrendelet (http://www.fcsm.hu). 
Pest város általános csatornázására újabb tervet készítettek. A terv címe: "Jelentés és Tervrajz 
szabad királyi Pest város földalatti csatornázásának megjavítása tárgyában. Sir Morton Peto 
rendeletére elterjesztve Bazalgette W. J. London város fmérnöke által. Pest június hóban 1869." 
(http://www.fcsm.hu). A tervezetben három fgyjt szerepel, és a város területén megszünteti a Duna-
part elszennyezését oly módon, hogy a korábban kiépített gyjtk szennyvizeit összegyjtik és a város 
alatt, egy helyen vezeti a Dunába (Szilágyi M. 1967, Révész G. et al. 1972). 1873-91-ig általános és 
kivitelezési tervezések folytak. Reitter Ferenc ekkor - részben átdolgozva Bazalgette tervét - kidolgozta 
a mai csatornahálózat alapelveit, amely vázlattervnek minsíthet. Pest és Buda csatornázására is 
javaslatot tett. Egyesített rendszer csatornázás mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy közös 
levezetkben gyjtik össze a csapadékvizet és a szennyvizeket (Révész G. et al. 1972) Megindultak az 
általános és kivitelezési tervezések, újabb fgyjtt terveztek Kbánya számára. Az ekkor elkészített 
fgyjtk, és mtárgyak képezik ma is a hálózat alapját. A budai oldalon az Ördög-árok burkolásával 
kezddött meg a hegyvidékrl lezúduló csapadék biztonságos elvezetése (Szilágyi M. 1967). Két évvel 
ennek elkészülte után egy Budapestre zúdult katasztrofális zápor az Ördög-árok boltozatát sajnálatos 
módon felszakította. Az árkot nagy körültekintéssel boltozták be újra, és így Budapest legnagyobb 
méret és vízvezet képesség fgyjt csatornája lett (16. ábra). Ekkor összesen öt nagy 
gyjtcsatornát és szivattyútelepet építettek (Zaitz L. 1940).  
Reitter munkájának gyümölcse igen hamar beérett, tervei szerint épült elzárható gyjtcsatorna 
ugyanis az 1876-os nagy árvíztl megvédte Pestet. A lezárt csatornák vizét gzszivattyúval emelték a 
Dunába. Budát viszont ismét a csatornákon keresztül öntötte el a folyó (http://www.fcsm.hu). 
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16. ábra: Az Ördög-árok 1872-ben és napjainkban (Vasárnapi Újság, 19. évf. 45. sz., illetve 
Mészáros András in  Garami T. et. al.  1972) 
A csatornahálózat els szivattyútelepe, a ferencvárosi központi szivattyútelep tervmódosítások 
után a fváros közgylésének 11 millió koronás költségjóváhagyásával épült. Hat pár szivattyú emelte a 
Dunába Pest ideérkez szennyvizeit. A szivattyúkat páronként egy-egy 200 lóers gzgép hajtotta meg. 
A telephez tartozó fgyjtk 1907-ig épültek meg, összesen 26,3 km hosszúságban 
(http://www.fcsm.hu, Berza L. 1993). 
A pesti oldal fgyjtinek építési munkálatai 1891 nyarán kezddtek meg (Szilágyi M. 1967). 
Lassan teret nyert a beton alkalmazása a téglafalazás helyett, ám a beton szigetelanyagokkal való 
bevonása sem bizonyult minden esetben megbízhatónak a szulfátos talajvizek ellen, ezek ugyanis a 
beton korrózióját okozzák (Szabó J. 1940). Felépült a Soroksári úti szivattyútelep, majd átadták a 
Nagykörúti (17. ábra) és a Duna-parti fgyjtcsatornákat is. Ekkor már a kor elvárásainak megfelel, a 
város népességének további növekedésével is számoló hatalmas vezetékekre kell gondolnunk. A 
Nagykörút alatti fcsatorna átmérje 364 cm, a Boráros tértl a déli összeköt vasúti híd mentén 
létesített szivattyútelepig pedig 480 cm. Ezek alkalmazásának köszönheten a Duna belterületi részén 
megszntek Pest szenny- és csapadékvíz beömlnyílásai (Berza L. 1993). A fenti munkálatok után a 
kiskörúti mellékgyjtk építésével folytatták a bvítést (Szablya F. 1958). 
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17. ábra: A nagykörúti fgyjtcsatorna mintaszelvénye (Szablyár P. 2005) 
A budai oldal csatornázása sokkal lassabban haladt mint a pesti, ennek oka részben a domborzati 
viszonyokban keresend, részben pedig a ritkább beépítettségben (Révész G. et al. 1972). A jobbparton 
az els fgyjt az Óbudai volt. Az elektromos üzem gépekkel felszerelt Zsigmond téri 
szivattyútelepet a budaújlaki vízm alatt úgy helyezték el, hogy a kútjait a szennyvízbeömlés ne 
veszélyeztesse (http://www.fcsm.hu, Berza L. 1993). Óbuda csatornahálózatának részbeni kiépítése és 
az Ördög-árok befedése sem átfogó tervek alapján készült, és a késbbi budai bvítések is nagyrészt 
önálló rendszerek, saját dunai kitorkollással rendelkeznek (Révész G. et al. 1972). A hegyi vizek 
levezetésére szolgáló Villányi úti fgyjt volt a következ, amit megépítettek (http://www.fcsm.hu). 
 A fváros csatornázásának újabb, a Hungária körút és Duna-part közötti városrészek közös 
csatornázásáról szóló II. terve 1916-ban készült el, de nem került kivitelezésre (Szablya F. 1958, Berza 
L. 1993). A világháború után a város túlntt a Róbert Károly körút – Hungária körút által határolt 
területen, de a növekmény nagy részét nem tudták csatornázni. A külterjes építkezések, kapcsán 
pöcegödröket létesítettek, vagy pedig olyan csatornák épültek, amelyek nem voltak összhangban a 
rendszeres hálózati tervekkel. Kelenföld és az alsó-rákosi rétek területén olyan lakótelepek épültek, 
amelyekben a közmellátás tekintetében falusi körülmények uralkodtak. Itt a talajvíz mindenütt 
magasan állt, a szennyvíz a rosszul elkészített pöcegödrök miatt a talajba szivárgott és az egész altalajt 
megfertzte (Zaitz L. 1940).  
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A meglev fgyjtket felülvizsgálták, javították, elkészítették az új, III. általános csatornázási 
és belvízrendezési tervet (Szilágyi M. 1967, Szablya F. 1958). Ennek alapján készült el a Rákosvölgyi 
fgyjt, és fejlesztették tovább a rákosvölgyi gyjtcsatorna-hálózatot (Zaitz L. 1940). Felépült a 
Kelenföldi szivattyútelep is (Berza L. 1993). 1938-ban ismét új terv készült: a IV. csatornázási terv 
kiterjedt a jobb- és bal-partra is, de a másodikhoz hasonlóan ez sem valósulhatott meg. A második 
világháború kitörése miatt a benne szerepl budai szennyvíz-fcsatornából csak a Budafoki vízgyjtt 
hosszabbították meg a Bertalan utcáig (Szablya F. 1958). 
A második világháború alatt épült meg az angyalföldi szivattyútelep (Berza L. 1993). 
Budatétényen, Nagytétényen szintén a háború alatt létesült elválasztó rendszer csatorna szabad Dunai 
kitorkollással (Szablya F. 1958). A háborúban mindezekkel együtt nem az építés kapta a f szerepet. A 
hálózat 150 helyen, 3360 m hosszban sérült meg. A Soroksári úti szivattyútelep 32 bombatalálatot 
kapott, teljesen elpusztult (Berza L. 1993, http://www.fcsm.hu). Az óbudai szivattyútelep gépháza 
teljesen víz alá került. A bombatalálatok következtében a csatornákban mintegy 24.000 m3 iszap 
rakódott le, és kb. 105 km hosszban megbénult a hálózat mködése. Az újjáépítést az 1946-ban 
megalakult a Budapest Székesfvárosi Csatornázási Mvek (a mai Fvárosi Csatornázási Mvek 
Zártkören Mköd Részvénytársaság eldje) kezdte meg. A helyreállításokat a háborút követen 
azonnal elkezdték, de csak 1947-re sikerült a hálózatot ismét teljesen üzemképessé tenni 
(http://www.fcsm.hu). 
Nagy Budapest megalakulásakor a régi területen a lakóházak 77%-a, az új területeken csak 9%-a 
volt csatornázva, Óbuda is nagyon elhanyagolt volt ilyen szempontból. A fvároshoz csatolt elmaradott 
peremkerületek nyílt vízfolyásainak, csatornázásának problémáját is meg kellett oldani. Az 
elszennyezdött Duna-víz minségének javítására szennyvíztisztítási kísérleteket végeztek a pestlrinci 
telepen, illetve elkészült a Budakeszi Szennyvíztisztító-telep is, amelynek befogadója a Hosszúréti-árok 
egyik mellékága (Berza L. 1993, Pató T. 1963). E tisztítómhöz pár év múlva megtörtént az Országos 
Korányi TBC Intézet átkapcsolása is (Pató T. 1963). A csatornahálózat életkoránál fogva is nagyrészt 
elavult volt, a szennyvízkezelés nagylépték fejlesztése egyre inkább idszervé vált (Szablya F. 1958). 
A Fvárosi Csatornázási Mvek fölvázolta a fváros csatornázásának távlati tervét, melynek 
tervdokumentációját a Fvárosi Mélyépítési Tervez Vállalat készítette el (Szablya F. 1963)  
A már meglev hálózat f részei a 60-as években a következképpen alakultak. A pesti oldalon 
három önálló szennyvízelvezetési rendszer épült ki: az északi, középs és déli rendszer. Az Északi 
rendszer Cserhalom utcai és a rákosvölgyi fgyjtje az Angyalföldi szivattyútelepre szállította a 
szennyvizeket. A Középs rendszer Duna-parti, nagykörúti, kbányai, Könyves Kálmán körúti, 
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Soroksári úti fgyjtinek szennyvizét a Ferencvárosi Központi Szivattyútelep emeli át a Dunába. A 
Déli rendszer Torontál utcai fgyjtje pedig a Dél-pesti szennyvíztisztító telepre vezeti a 
szennyvizeket. A budai oldalon a Duna partján nincs fgyjt, a kisebb-nagyobb vízgyjt területek 
csatornahálózata még a város belterületén egyenesen a Dunába torkollik. A szivattyútelepek a 
szennyvizet hosszú csövek segítségével a Duna sodorvonalába juttatják. Magas Duna-vízállás idején a 
belvizeket szivattyúk segítségével emelik át a Dunába (Szablya F. 1963). 
A kormány 1960-ban jóváhagyta az általános rendezési tervet. A Csatornázási keretterv szerint 
négy nagy szennyvíztisztító létesítése volt szükséges: Angyalföldön, Csepelen, Dél-Pesten, 
Nagytétényen. A fgyjtk átépítése viszont anyagi okok miatt nem jöhetett szóba (Szilágyi M. 1967) 
Az 1950-es években a Pesttl délre fekv, újonnan a fvároshoz csatolt települések önálló 
csatornázási rendszert alakítottak ki. A peremvárosok közül ekkor Újpest bírt a legjobban kiépített 
hálózattal, de csatornái már elavultak. Rákospalota hálózatának egy részét a Szilas-patakba kötötték be, 
így az természetes vízfolyásból nyílt szennyvízcsatornává lett. A Cserba-tó környékén lezúduló 
csapadékvíz elvezetése sokáig nem volt megoldott, ennek hiányában gyakran utat, házakat öntött el. Ezt 
a rákospalotai mélyzóna gyjtjének építésével igyekeztek orvosolni. Pestlrinc, Pestszentimre, 
Pesterzsébet és Kispest önálló rendszert alkotott. Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld, Cinkota, 
Rákosliget, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákoscsaba, Békásmegyer és Csillaghegy csatornázatlan, 
Budafok részben csatornázott, a csatornák szabadon torkolltak a Dunába. Albertfalva keleti részén a 
már két háború között megépült a szivattyútelep és csatornahálózat, Csepelen 1945 után épült ki a 
fgyjthálózat és szivattyútelep (Szablya F. 1958). Dél-Budán nem épült egységes csatornarendszer, 
ennek összefogását az 1961-es keretterv oldotta meg (Szilágyi M. 1967). 
Az Európai Uniós csatlakozáskor a kormány vállalta, hogy 2010. december 31-ig minden 15 
ezernél több lakosú agglomerációs településen, így Budapesten is kiépíti a közmvesített 
szennyvízelvezetési rendszert. Az EU a Kohéziós Alapból hozzájárul a kivitelezéshez. 2001-ben a 
lakások 7,4%-a nem volt a hálózatra kapcsolva, de ezen lakások eloszlása nagy területi eltéréseket 
mutat, vagyis voltak olyan részek, ahol a csatornázottság csak 60%-os (www.fcsm.hu). 
Jelenleg a folyamatban van az oly sokat tervezett és mindig halogatott budai fgyjtcsatorna 
megépítése a rakparton  (18. ábra). Ez a most még Dunába torkolló csatornakivezetket összegyjti és 
együtt levezeti a szintén még csak épül Központi Szennyvíztisztító telepre. Továbbra is maradnak 
dunai kitorkollások, de ezek elé megcsapoló mtárgyakat építenek, aminek köszönheten az ers 
záporok idején keletkez, nagymértékben hígított, esvíznek tekinthet szennyvizet engedik csak a 
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folyóba. Száraz idben a szennyvíz a telepre kerül, a dunai kiömlk pedig üresek lesznek. Az eredeti 
tervekben szerepelt egy Dél-budai Szennyvíztisztító telep megépítése is, de azoknak a csatornáknak a 
szennyvízét, amiket ide kívántak vezetni, ugyancsak át fogják vinni a központi telepre és ott kezelik 
(Bakoss M. szóbeli közlés, 2008).  
 
 
18. ábra: A fgyjt fektetése a budai rakparton, valamint a munkálatok során feltárt régi csatorna 
(fotó: Pulay E.) 
4.4. Budapest szennyvíztisztító telepei 
A csatornázási terveknek egyik meghatározó elve volt, hogy a fváros szennyvizeit a város alatt 
vezessék a Dunába. Ennek kivitelezése azonban a távolabb fekv területeken igen tetemes költségekkel 
ját volna, így több helyen a szárazidei és a kétszeres hígítás alatti szennyvizek megtisztítása mellett 
határoztak. Elsként az angyalföldi szivattyútelepen kívántak tisztító telepet létre hozni, ez a beruházás 
azonban többször megakadt, és csak hosszú várakozás után, több kisebb tisztítóm által megelzve 
készült el. A Budapesten üzemelt kisebb szennyvíztisztítók egy-két intézmény illetve kisebb 
lakókörzetek igényeinek kielégítésére, illetve technológiai tapasztalatok szerzésére készültek és 
készülnek ma is. A Cinkotai tisztítótelep átmeneti jelleggel épült, míg megfelel csatornarendszert ki 
nem tudnak alakítani. Üzemeltetését 1959-ben átvette a Fvárosi Csatornázási Mvek. 70 m3/nap 
szennyvizet tisztít csepegtettestes berendezéssel, befogadója a Szilas-patak egyik mellékága, a 
Caprera-patak. A Budakeszi tisztítótelep 1960-ban a három nagy tbc-gyógyintézet szennyvizeinek 
kezelésére épült, befogadója a Hosszúréti árok. A „Stromfeld” tisztítótelepet korábbi nehézkes 
mködése után 1965-ben helyezték ismét üzembe egy pestlrinci laktanya 300 m3/nap szennyvizének 
megtisztítására. Befogadója a Sósmocsár-árok 7. ága.  
A Pestlrinci tisztítótelep szintén a Sósmocsár-árok mentén létesült. 1949-ben került a FCSM 
kezelésébe, és itt helyezték üzembe 1953-ban az els biológiai tisztítást végz csepegtettestes 
berendezéseket. Az igények növekedésével 1958-ban bvíteni kellett, ekkor élesztett iszapos biológiai 
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tisztító berendezést építettek, így egy üzemen belül a kétféle tisztítási mód vizsgálható és 
összehasonlítható lett, ez pedig hasznos tapasztalatokkal gazdagította a szakmát a késbbiekre 
vonatkozóan. A telep 1971-ig üzemelt, a továbbiakban a szennyvizeket a Dél-pesti telepre vezették át. 
A tisztítótelepeken kívül szennyvíztisztító állomásokat is létesítettek például Csepelen, 
Soroksáron és Pesthidegkúton, amelyekhez nem tartozik állandó felügyel személyzet, csupán 
idnkénti ellenrzésük szükséges. Ezek a berendezések oltómedencét tartalmaznak, amelyen a víz 
három napos tartózkodási id mellett keresztül folyik. (Garami T. et. al. 1972) 
A Fvárosi Csatornázási mvek jelenleg két biológiai tisztítótelepet üzemeltet. A Dél-pesti 
szennyvíztisztító telepet, Budapest els nagy, biológiai tisztítást is végz szennyvíztisztító telepét 1966-
ban helyezték üzembe. A déli peremvárosok (Pesterzsébet, Kispest és Pestlrinc) szennyvizét kezeli, 
eredetileg 30.000 m3/nap kapacitással, amit késbb még többször bvítettek, és mára alkalmassá vált 
80.000  m3/nap szennyvíz teljes biológiai tisztítására. (Szilágyi M. 1967, www.fcsm.hu).   
Az Észak-pesti szennyvíztisztító telep 1982-ben épült fel, ekkor még csak elmechanikai 
tisztítást végzett, biológiai tisztítás és iszapkezelés 1986 óta folyik. Eredeti 140.000 m3/nap kapacitását 
a 2002-ben befejezett beruházásokkal 200.000 m3/nap-ra növelték. Ma már a Duna medre alatt 
lefektetett nyomócsövek lehetvé teszik a jobbpartról történ átvezetést, így Üröm, Budakalász, 
Békásmegyer, Csillaghegy és Rómaifürd térségének szennyvizét is kezeli ez a telep (www.fcsm.hu). 
5. A hálózatok fejldése számokban 
A víz- és csatornabekötéssel ellátott lakások arányának eloszlása változatos, de mint az a 19. és 
20. ábrán látható, kerületi felbontásban hasonló képet mutat. Ennek fként az az oka, hogy a 
peremkerületek hálózatait csak Nagy-Budapest létrejötte után kezdték fejleszteni, így ezek 
elmaradottabbak. A vízellátás tekintetében a legrosszabb helyzetben lev óbudai területeken az 
elmaradás 93,75 - 95%-os ellátottságot jelent, míg a csatornázás esetében a legelmaradottabb dél- 
illetve kelet-pesti területeken 35 - 48%-osat. Ezek a kiugró fehér területek azonban megtévesztk 
lehetnek, hiszen itt a beépítettség mértéke is nagyon alacsony. Az viszont a jelkulcsok számadataiból is 
egyértelmen látszik, hogy a csatornázás mennyire elmarad a vízellátás mögött. 
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19. ábra: Ivóvíz bekötéssel ellátott lakások 
aránya 
(www.budapest.hu nyomán) 
 
20. ábra: Csatorna bekötéssel ellátott lakások 
aránya (www.budapest.hu nyomán) 
A vízellátás és a csatornázás kiépülését tükröz számokat szemléltet táblázatokban (1Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.. táblázat, 2. táblázat) gyjtöttük össze. (Az adatok nem egységes 
gyjtésbl származnak, így csak tájékoztató, szemléltet jellegek.) A táblázatok rámutatnak arra, hogy 
a különböz irodalmak különböz adatokat hoznak. Ennek nem feltétlenül az adatszolgáltató 
pontatlansága az oka, hanem gyakran a felmérési, nyilvántartási hiányosságok. Elfordult, hogy a 
hálózatok hosszának alakulását rosszul naplózták, így az 1930-as feltérképezés során például több mint 
100 km csatorna „keletkezett” (Garami et. Al. 1972). A fejldésben nem csak az adathiányok okoznak 
ilyen ugrásokat, hanem az átsorolások is. Mind a csatornamveknél, mind pedig a vízmveknél 
találkozunk olyan esetekkel, hogy a vezetékek méret szerinti illetve tulajdonjogi besorolása 
megváltozott. Ennek következtében a táblázatokban a hálózathosszakra vonatkozó adatok hol 
csökkentek, hol nttek. A korábbi fvezetékeket, fgyjtket egy-egy átsorolás alkalmával 
„lefokozták”, a kisebb magán bekötéseket átsorolták és a mvek hálózatához beszámították. 
Ezek alapján a vezetékhálózat fejlesztésében nem voltak különösebb ugrások, a föntiek tükrében 
az egyes esetekben egymásnak ellentmondó adatok is megállhatják a helyüket. Szakaszos fejlesztés 
inkább csak a nagyobb létesítményeknél, mint a szivattyúházak, medencék, tisztító telepek, stb. 
figyelhet meg. Ezek pedig értelemszeren egy-egy fejlesztési program keretében jöttek létre. 
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 Éves termelés Éves fogyasztás Hálózat hossza Bekötések 
1868  2,7 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972)   
1874  2,2 millió m3 (Berza L. 1993) 104,5 km 
 (Berza L. 1993) 
1335 ház  
(Berza L. 1993) 
1890  48 millió m3 (Berza L. 1993) 385 km 
 (Berza L. 1993) 
 
1915   870 km 
 (Bernát T. et. al. 1972) 
 
1917  88 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972)   
1920    17 ezer ház  
(Bernát T. et. al. 1972) 
1925  56 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972) 885 km  
(Berza L. 1993) 
 
1930  64 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972) 1000 km  
(Bernát T. et. al. 1972) 
1,4 millió lakos 
(Bernát T. et. al. 1972) 
1938 110 millió m3 (Berza L. 1993) 66 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972) 1268 km  
(Berza L. 1993) 
 
1944 82 millió m3 (Hajdú Gy. 1968)    
1946  74 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972)   
1947 82 millió m3 (Hajdú Gy. 1968)    
1950  103 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972) 2009 km 
 (Bernát T. et. al. 1972) 
lakosság 66%-a 
(Bernát T. et. al. 1972) 
1954    házak 49%-a 
 (Bernát T. et. al. 1972) 
1960 300 millió m3 (Hajdú Gy. 1968) 174 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972)  120 ezer ház 
 (Bernát T. et. al. 1972) 
1967 231 millió m3 (Selényi P. 1968)    
1968 220 millió m3 (Hajdú Gy. 1968)  3200 km  
(Hajdú Gy. 1968) 
 
1970  270 millió m3 (Bernát T. et. al. 1972)  lakosság 91%-a 
(Bernát T. et. al. 1972) 
1971   3400 km  
(Bernát T. et. al. 1972) 
 
1980 320 millió m3 (vizmuvek.hu)    
1990 370 millió m3 (vizmuvek.hu)    
2000 250 millió m3 (vizmuvek.hu)    
1. táblázat: A vízhálózat alakulása
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 Hálózat hossza Munkálatok 
1848 38,4 km  (Garami T. et al. 1972)  
1850-70  60 helyen építettek (www.fcsm.hu) 
1860 60,5 km (Garami T. et al. 1972) 
80,3 km – els hivatalos adat (www.fcsm.hu) 
 
1861 58 km (Zaitz L 1940)  
1869 63 km (Zaitz L 1940)  
1969-73  33.453 m csatorna épült. (Garami T. et 
al. 1972) 
1870 82,3 km (Garami T. et al. 1972)  
1871-80  325 helyen építettek (www.fcsm.hu) 
1880 142 km (Garami T. et al. 1972)  
1890 218,9 km (els hivatalos adat) (Garami T. et al. 1972)  
1900 292,3 km (Garami T. et al. 1972)  
1910 373,6 km (Garami T. et al. 1972)  
1920 447,6 km (Garami T. et al. 1972)  
1915-1926  65 csatorna épült 27.145 m   
hosszban(Zaitz L 1940) 
1930 615,7 km (Garami T. et al. 1972)  
1927-1939  485 csatorna épült 150.300 m 
hosszan (Zaitz L 1940) 
1939 833 km (Zaitz L 1940)  
1940 748,7 km (Garami T. et al. 1972)  
1950 1604,4 km (Garami T. et al. 1972) 
1300 km (www.fcsm.hu) 
300 km új csatorna (www.fcsm.hu) 
1960 1835 km (Garami T. et al. 1972)  
1963 1900 km (Szabja F. 1963)  
1970 2196,4 km (Garami T. et al. 1972)  
2008 5282 km (www.fcsm.hu)  
2. táblázat: A csatornahálózat alakulása 
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6. Az ellátás biztonsága 
Ivóvizünk tisztaságát a hálózat különböz pontjain különböz intézkedésekkel biztosítják. Már a 
termelkutak környezetét is óvni kell, ezért körülöttük védzónákat jelölnek ki, amelyeket óvnak a 
környezeti szennyezdésektl és az illetéktelen behatolóktól is. A kutakból nyert víz minségét a 
fogyasztkóig történ eljutásáig több ponton vizsgálják, és szükség esetén kezelik, ferttlenítik. 
Budapest vízellátásának sebezhetségét több ponton érdemes vizsgálni, hiszen egy ekkora 
rendszernél több helyen is adódhat probléma. Az egyik ilyen pont a Duna. A folyóba kerül szennyezk 
a biológiailag aktív kolmatált rétegnek köszönheten kiszrdik mire a kutakba ér, és az ivóvízbe már 
nem jut be. Annak kicsi a valószínsége, hogy egyszerre szennyezdik el a szentendrei és a csepeli 
Duna szakasz, így, ha az egyik bázis kútjai ki is esnének, a másikból (teljesítménynöveléssel) pótolható 
a hiány. Ezért a cshálózat egyes szakaszaira több termel teleprl is be lehet táplálni. 
A kutak vízminségét automata mintavevk segítségével és laboratóriumi vizsgálatokkal 
folyamatosan mérik. Az automata mintavevk az alapvet paramétereket vizsgálják, ugyanakkor a harci 
vegyi- vagy fertz anyagok (pl. vírus) elemzése nem rutin feladat. Bizonyos mérgez-, vagy fertz 
anyagokból kisebb mennyiség is elegend egy komoly mérgezés, fertzés elindítására, ha elosztási 
gócpontba juttatják. A radioaktív-, és a terrorcselekményekhez alkalmazható egyéb anyagokra az egész 
hálózatra kiterjed teljes kör vizsgálati rendszer nincs kialakítva, hiszen egyrészt ezek mérésére, 
speciális berendezések, drága módszerek kellenének, másrészt túlzott óvatosság lenne, amilyenre más 
országokban sincs példa. Természetesen vannak kiemelt pontok, ahol az ellenrzés gyakoribb, 
ezenkívül automata behatolás jelzk növelik a kutak környezetének biztonságát. A védelmi rendszer 
kidolgozása megfelel, a gyakorlatban azonban kialakulhatnak problémás esetek.  
Amennyiben egy kút szennyezdését észreveszik, ki lehet kapcsolni a rendszerbl, és a hiányt 
máshonnan pótolni. Amennyiben nem veszik észre a szennyezést, az továbbterjedhet a rendszerben. Az 
ilyen esetek kiszrésére szolgálnak a hálózat gócpontjain létesített mérállomások. Természetesen a 
hálózat további szakaszait is ki lehet iktatni, annak függvényében, hogy mikor észlelik a problémát. 
Még így sem zárható ki, hogy a szennyezés eljut a fogyasztóhoz.  
Annak, hogy a teljes rendszert megbénítsák, technikai a felvázolt technikai okokból is valóban 
igen kicsi az esélye, ám a terrortámadásnak gyakran a puszta zavarkeltés a célja. Jelentsebb zavart 
lehet kelteni például egy fnyomócs, vagy egy olyan víztározó kiiktatásával, mely Budapest ivóvíz-
tartalékainak nagyobb hányadát biztosítja. 
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Probléma, hogy Budapest vízvezetékcs-hálózatát ágas rendszerben (21. ábra) építették ki (egy 
része még ma is az), vagyis egy fontosabb cs eltörésekor a folytatásában következ nagyobb területek 
eshetnek ki a vízellátásból. Ezt a rendszert folyamatosan építik át sugarasra (22. ábra), melyek elnye, 
hogy egy-egy csszakasz kiesésekor vannak alternatív útvonalak.  
 
21. ábra: Ágas vezetékrendszer 
 
22. ábra: Sugarassá alakítás 
Vízhiány esetén a lakosságot palackos vagy zacskós illetve lajtos kocsiból szolgáltatott vízzel 
lehet ellátni. A Fvárosi Vízmvek Zrt. rendelkezik egy nagykapacitású víztisztító és csomagoló 
gépsorral, amelyet a saját hatáskörébe tartozó problémák (idszakos vízhiányok) megoldására használ. 
Amennyiben ez a víz nem bizonyul elegendnek, a fváros elrendelheti az áruházak raktáraiban lev 
ásványvízkészletek közellátási célra történ zárolását, illetve lefoglalhatja a budapesti ásványvíz-
palackozó cégek termékeit is, természetesen ezt késbb a vis major keretbl megtéríti. Szükség esetén 
vidéki ásványvízkészleteket rendelhetnek Budapestre (errl a kormányzat intézkedhet). Amennyiben 
lehetséges, a lakosságot igyekeznek kizárólag ivóvíz minség vízzel ellátni, a tévedések elkerülése 
érdekében (Tóth R. szóbeli közlés, 2008). 
6.1. Vízpótlás kutakból 
A kisegít intézkedések során nem használják a már említett megoldások mellett a fváros 
forrásainak és kútjainak vizét. Érdekesnek tartottuk felmérni, hogy a kutakból  nagyságrendileg mennyi 
víz állhat Budapest lakosságának rendelkezésére nagyobb haváriák esetén, hiszen köztudott, hogy a 
fváros területe alatt számottev vízkészletek találhatók. Kutatásaink során nem tudtunk részletes 
hidrológiai és vízkémiai vizsgálatokat végezni, célunk mindössze az volt, hogy a vízhozam adatok 
alapján rámutassunk, érdemes a kérdéssel foglalkozni, tovább vizsgálni, megfelelen nyilvántartani és 
védeni ezt a szükséghelyzetben potenciálisan rendelkezésünkre álló felszín alatti vízkincset. Az sem 
elvetend gondolat, hogy a globális klímaváltozás és a földi népesség további növekedése miatt várható 
vízproblémák miatt komolyan felértékeldhetnek az egyes országok felszín alatti vízkészletei az 
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esetleges jövbeni vízkereskedelem szempontjából. (A parti szrés egy átmeneti vízkészlet típus, 
melyet Magyarországon a felszín alatti vízkészlethez sorolnak, tehát értelemszeren az ezen kívüli 
felszín alatti vízkészletek felértékeldésére gondolunk) 
Kutatásainkhoz a VITUKI országos hévízkút-kataszterének adatait használtuk. Munkánk során 
szembesültünk azzal, hogy míg a források katasztere egy összefoglaló munkában rendelkezésre áll 
(Magyarország forrásainak katasztere, 1997), addig a kutaknál csak a hévízkutakról létezik ilyen 
adatbázis (Magyarország hévízkútjai, 2008), az egyéb kutak adatait csak az egyedi Vízföldtani 
naplókból lehet egyenként kigyjteni. Az adatok és számításaink tájékoztató jellegek, nagyságrendeket 
hivatottak jelezni és a figyelem felkeltését szolgálják. Mivel kutatásunk a részletes vízkémiai 
paraméterek ivóvízre vonatkozó határértékekkel való összehasonlítására nem terjed ki, az alábbi 
egyszersítésekkel éltünk. 
A Budapest területén palackozott ásványvizek (nem gyógyvizek!) kútjai biztosan ivóvíz 
minségek, ezért a rendelkezésre álló ivóvízmennyiség tájékoztató jelleg számításához csupán ezeket 
vettük alapul. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeken kívül még vannak egyéb, megfelel minség 
források is, például a langyos és akár a 30°C-nál magasabb hmérséklet vizek. Tehát azon kútvizek, 
melyeket a budapesti fürdk medencefeltöltésre használnak, alkalmasak háztartási víznek (mosdásra, 
WC öblítésre stb.), így háztartási célú vízmennyiség számítására ezeket vettük figyelembe (23. ábra). Itt 
is megjegyzend, hogy ezeken kívül még sok másik nagy hozamú forrás, kút van a város területén, 
melyek további vizsgálatok után bevonhatóak a számításokba. 
6.1.1. Rendelkezésre álló ásványvíz mennyiség 
A Budapest területén található biztosan ivóvíz minség ásványvizek hozam adatait az 3. 
táblázat tartalmazza. Ezen adatok alapján a rendelkezésre álló vízhozam 2491,5 m3/nap, (vagyis 
2.491.500 l/nap), ami 249.150 embert tud ellátni a napi 10 l ivóvízmennyiséggel (ez Buda lakosságának 
52%-a, azaz Buda teljes lakosságát 5 l/nap/f vízmennyiséggel lehet ezzel a vízzel kiszolgálni) 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_kerületei). 
6.1.2. A fürdk hévízkútjaiból és forrásaiból rendelkezésre álló vízmennyiség 
Amint már említettük, ha lehetséges, az embereknek célszer csak ivóvíz minség vizet 
biztosítani, amennyiben azonban ez nem megoldható, külön lehet háztartási vízrl is gondoskodni, hogy 
spórolni lehessen az ivóvízzel. A fürdk kútjainak vízhozam adatait a 4. táblázat tartalmazza. Ezen 
adatok alapján a rendelkezésre álló összes vízmennyiség 4275,9 m3/nap. 
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6.1.3. A kútvizek hasznosíthatósága 
Összegezve ezen nagyobb hozamú kutak vízhozamát, az eredmény 6767 m3/nap, ami a jelenlegi 
5-600.000 m3/nap normális fogyasztással összevetve elenyész. A felsoroltak mellett nem szabad 
megfeledkezni a fürdk nagy hozamú forrásairól és a kisebb hozamú fúrt kutakról és forrásokról, 
valamint a külvárosi részeken még mindig nagy számban megtalálható ásott kutakról, amelyek 
nyilvántartása hiányos, mivel birtokosaik többsége nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének. 
Mindent összevetve azért látható, hogy a meglev vízszolgáltatási rendszer helyettesítésérl ezek 
alapján aligha lehet szó. Ellenben a lokális ellátási problémák megoldására bséges mennyiség, a 
kiépített hálózattól (Dunától, parti szrés kutaktól, víztározóktól, csvezetékektl) független víz áll 
rendelkezésre, vagyis az elbbi szennyezdésekor is tiszta vizet nyerhetünk a fváros területén. A kutak 
igénybe vétele hasznos lehet a vízpótlások megszervezésében, a távolról szállított vízkészletek célszer 
elosztásában. Ezekre az adottságokra pedig vigyáznunk kell, a felszín alatti vízkészlet megóvása 
mindannyiunk érdeke. 
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Sor-
szám Név 
Vízhozam 
(l/perc) 
1 Csillaghegyi északi kút 2000 
2 Csillaghegyi József kút 1300 
3 Római fürd 3600 
4 Dagály, Béke strand 5200 
5 Margitsziget, Magda kút 3666 
6 BUSZESZ kút 1000 
7 Rudas fürd, Attila II. 126 
8 Rudas fürd, Juventus kút 410 
 össz hozam (l/perc) 17.302 
 össz hozam (m3/nap) 2491,488 
3. táblázat: A budapesti ásványvíztermel kutak adatai 
(Magyarország hévízkútjai, 2008; VITUKI naplók) 
 
Sor-
szám Név 
Vízhozam 
(l/perc) 
9 Gellérthegy hévízm GT II 440 
10 Gellérthegy hévízm GT IV. 800 
11 Lukács fürd IV. Dányi Mihály kút 3350 
12 Lukács fürd Antal kút 1148 
13 Lukács fürd V. 1450 
14 Lukács fürd VI 1500 
15 Kvassay J. u. 1 Kvzs-1. fúrás 220 
16 DS-1. Dandár fürdó új kútja 1380 
17 Gellérthegyi hévízm, GT I. termel aknakút 970 
18 Gellérthegyi hévízm, GT III. termel  1440 
19 Margitsziget III. 4500 
20 Elektromos sporttelep 1500 
21 Margit sziget IV: 1450 
22 Széchenyi fürd II (Városliget II.) 3666 
23 Paskál strand 3000 
24 Strand (Pesterzsébet) 1500 
25 Hollandi út, strand 2 960 
26 Aquaworld I. kútja 420 
 össz hozam (l/perc) 29.694 
 össz hozam (m3/nap) 4275,936 
4. táblázat: A budapesti fürdk medencéit ellátó hévízkutak adatai 
 (Magyarország hévízkútjai, 2008, VITUKI naplók, www.aqua-world.hu) 
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23. ábra: A budapesti medencetölt termelkutak és ásványvízkutak 
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6.2. Vízbázis védelemi szempontok 
A felszín alatti vízbázisok védelmének legnagyobb problémája a szennyezések rejtettsége és 
tartóssága. Helyi szennyezdések történhetnek a forráscsoportok környezetének beépítése, 
csatornatörések vagy a dunai árvizek miatt, háttérszennyezdések pedig hulladéklerakásból, 
feltöltésekbl adódhatnak. A bányászat és egyes építkezések a vízhozam jelents csökkenését, és akár 
egyes források teljes elapadását okozhatják, a budapesti termálkarsztot érint vízhozamcsökkenés 
jelentkezett például a lencsehegyi bánya víztermelése következtében (Ságváry I. 1995). Külön 
kiemelnénk, hogy milyen fontosak a megfelelen átgondolt tervezések a fvárosi közlekedés fejlesztése 
területén is, hiszen az elmúlt évek vitáiból is látszik (pl. 4-es metró), hogy milyen nehéz Budán, 
különösen a Duna mentén úgy építkezni, hogy a vízbázis ne sérüljön. Veszély forrás lehet még 
ezenkívül a környez települések növekv igénye a hévizek gyógyászati célra való kitermelésére, 
hiszen a túlzott kitermelés ez esetben is vízhozam csökkenéshez vezethet (Lorberer, 2002). 
6.3. A hálózatok környezetterhelése 
A fváros hálózatában a kisméret hibahelyeken a talajba észrevétlenül elszivárgó vizek 
mennyisége évi 15 millió m3-t is elérhet. A hálózati hibákból adódó hálózati veszteséget idszakos 
illetve folyamatos hálózatvizsgálattal mérik fel (Hajnal G. 2003, p. 92.). A becsült mennyiség nem ad 
információt arról, hogy ez a mennyiség pontosan hol távozik. A szennyvízcsatornák szivárgásának 
mérése ennél bonyolultabb, az egyesített rendszer csatornákban a csapadék is hozzáadódik a 
bekötéseken betáplált mennyiséghez. A csatornaszivárgás környezeti szempontból problémásabb lehet, 
mivel a szennyvíz fertzi a talajt. Megfigyel kutakkal, monitoring rendszer kiépítésével tájékozódni 
lehet a szivárgások helyérl és mennyiségérl. Az adatok alapján a biológiai, környezeti vagy esetleg 
talajmechanikai hatások is vizsgálhatóak, valamint ki lehet szrni az öreged, leromlott állapotú 
vezetékeket, aminek köszönheten akár meg lehet elzni nagyobb baleseteket. Az épül budai fgyjt 
mentén a közeli termálfürdk védelme érdekében már fognak létesíteni ilyen megfigyel kutakat. 
A csatornázás esetében ma már szerencsére nem annyira a közegészségügyi kérdésekre kell 
koncentrálnunk, hiszen a szennyvizek zárt rendszer, föld alatti elvezetése a fváros legnagyobb 
területén megoldott. Ha azonban rátekintünk a természetes vízlevezet árkokat ábrázoló térképre, 
szembetn, hogy az ábrázolt patakok többségét a valóságban nem, vagy nem természetes állapotban 
láthatjuk. A beboltozottak, mint például az Ördög-árok alsó szakasza, a felszín alá kerültek, a 
szabályozott, kiépített patakok pedig, mint a Rákos-patak is, beton mederben folynak. Nem csak az 
esztétikai értékük változott meg, hanem a környezeti szerepük is. Míg az él vízfolyásokhoz kapcsoltan 
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változatos éllénytársulások alakulnak ki, addig a szennyvizekkel terhelt, mesterséges medr vagy zárt 
szelvény patakok sokkal szegényesebb közösségekkel rendelkeznek. A települések fejldésénél 
általános, hogy a terjeszkedést korlátozó mocsarakat lecsapolják, a folyókat szabályozzák. Az ehhez 
kapcsolódó környezeti és tájesztétikai veszteség az emberek számára élhetbb viszonyok kialakításának 
ára. 
7. Összefoglalás, konklúziók 
Dolgozatunkban a fvárosi vízszolgáltatás és csatornázás kialakulását, és fejldésének történetét 
tekintettük át. Vizsgáltuk, hogy a közmvek fejlesztése hogyan követte a város fejldését. Kutatásaink 
során arra az eredményre jutottunk, hogy a budapesti víz- és csatornahálózat kiépítése a fejlesztések 
kezdetén nem átfogó tervekre épül, a város fejldéséhez kötd folyamat volt, sokkal inkább egy-egy 
komoly járványra vagy más okból tarthatatlan állapotra adott spontán válasz. A források és a nyers 
Duna víz használatának ellehetetlenülését követen a 19. századtól kezdve a partiszrés vízkészlet 
kihasználása mellett döntött a városvezetés. Ez az elképzelés annyira jónak bizonyult, hogy mai 
rendszer is ugyanezen alapokra épül. A csatornarendszer kiépítésekor, a patakok medrét használták a 
szennyvíz elfolyatására. A mostani csatorna hálózat is lényegében a korábbi patakok mentén lett 
beépítve, elször azok lefedésével, majd szennyvízcsatornák lefektetéssel.  
A fejlesztések spontán jellege esetenként mai napig kiható problémákat okozott (a hanyag 
építkezésekbl ered balesetek, idleges megoldások véglegessé  való átépítése nagyobb befektetéssel, 
stb). Munkánkban az esetleges veszélyforrásokat (mint az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízcsatorna 
hálózat biztonságossága), valamint az alternatív vízbázisokban rejl potenciált, illetve kihasználásuk 
lehetségét is értékeltük. Az öreged csövek ma is sok helyen szivárognak, folyik el a víz, és a 
szennyvíz felderítetlenül. Leszögezhetjük, hogy a fvárosi ivóvíz jó minség, a csatornázottság is 
közel teljes kör. Jelenleg zajlik a „nagy adósság” a budai fgyjt csatorna fektetése. Az ivóvíz-
szolgáltatás biztonságát többrét védelmi rendszer óvja, az esetleges havária esetek kezelését „bels 
terv” garantálja. Kiegészítésként felhívtuk a figyelmet a Budapest felszíne alatt található számottev 
vízkészlet szükség szerinti bevonására. Kiemelkeden fontosnak tartjuk, hogy a fváros felszíne alatt 
található vízkészlet jelentsége a jövben komolyan felértékeldhet, ezért védelme, naprakész 
nyilvántartása társadalmi érdek. 
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